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E l Csntro Gallego de Madrid ha 
Obsequiado con un banquete al se-
ñor López-Péres, Presidente del Cen-
tro Gallego de la Habana. 
A l acto asistió la señora doña Emi-
lia Pardo Basán. 
Hubo brindis. 
U N E L 00NGÍKBS0 
A ú l t ima hora de la sesión de 
ayer, el señor Moret y el diputado 
por Albacete señor Gómez Acebo, 
combatieron el pliego de condicio-
nes presentado para la construcción 
de la escuadra de combate. 
ÜA RBOAIUDAIOION 
Según datos facilitados en el M i -
niáterlo de Hacienda, la recaudación 
del mes de A b r i l ha superado en 
medio millón de pesetas á la de igual 
mes de 1907. 
CAPAS DE AGUA 
Y PARAGUAS INGLESES 
masrnífico surtido. 
Portales de Luz, Teléf. 929, 
JBstiu, Cot y Ca. 
Los Estados Unidos y el Japón 
han firmado un tratado acordando 
someter á arbitraje casi todas las 
cuestiones que entre ambas naciones 
puedan surgir. 
Eso nos parece más importante 
que. la supresión de la Marcha de 
Cádiz, para el mundo en general 
y hasta para Ouba en part icular; 
porque los resultados de una gue-
rra entre el J a p ó n j los Estados 
Unidos' pudieran afectar seriamente 
al porvenir de Cuba, mientras que 
lo de la Marcha de Cádiz solo in-
teresa á una empresa teatral y á 
los desoeupados de allende y de 
aquende que, con los calores reinan-
tes, tienen las cabezas calientes y 
los nervios excitados. 
Se conoce que los japoneses, t r iun-
fantes y todo en su guerra con Ru-
sia, no han quedado con ganas de 
volver á pelear. 
Y de ello debemos regocijarnos 
todos. 
!fBe nuestro colega " L a Unión Es-
p a ñ o l a " : 
Ha causado muy mala impresión 
en los elementos que forman el Par-
tido Conservador, la actitud del A l -
calde. 
Piensan los conservadores que la 
supresión de la Marcha de " C á d i z " 
disguíftará á la Colonia Española y, 
por ello, el Partido no podrá contar 
con su eficaz auxilio económico. 
Pues, á nuestro juicio, están equi-
vocados los conservadores que así 
discurren; prihiero, porque la supre-
sión de la referida marcha no ha 
podido disgustar á la Colonia Es-
pañola ; y segundo, porgue, de to-
das suertes, el auxilio económico de 
la Colonia Española está destina-
do á recibir á la <{,Nautilus,, y á 
cosas parecidas y no á apoyar en las 
elecciones á este ó al otro alcalde. 
La Marcha de Cádiz es una mai-
sica heróica que por haberla escu-
chado los españoles miles de veces 
durante la agonía de España en 
América, suena ya en sus oídos co-
mo fúnebre y tristísima marcha. 
Tanto que en España no se toca 
desde que volvieron á sus holgares 
como fi la inacabable de seres mori-
bundos los reatos de aquel ejérci-
to que había salido para Cuba, lle-
no de vigor y de entusiasmo, mien-
tras caen músicas guennenas lanza-
ban al espacio las notas viriles y 
enérgicas de aquella célebre mar-
cha. 
Más daño le h a r á probaiblemente 
al señor Cárdenas la imprudencia 
de sus amigos, que en una hoja im-
presa que acabamos de recibir di-
cen lo siguiente: 
Las fuerzas genuinamenté Conser-
vadoras, que son en realidad las que 
proceden del antiguo Partido Mo-
derado, es tán unidas y compactas, 
y á su frente el verdadero y popu-
lar homibre Conservador, nuestro in-
discutible Alcalde doctor Cá rdenas . 
" ¡ Q u e son en realidad las que 
proceden del antiguo partido mo-
derado I " 
¡Apaga y vámonos! 
te, cuando otro cable anuncia que Pa-
namá induce á Venezuela para que 
entre ambas planteen un conflicto á 
Colombia. 
¿Pero de esa manera es posible 
que los Estados prosperen? ¿De ese 
modo no nos extrañemos, representan-
tes de la raza latina en América, que 
el sajón nos mire con desdén y uos 
considere despreciativamente, seres in-
feriores ? 
No hay revolución que no tenga 
asiento en República de nuestra raza, 
ni disturbios que no se inicien en Es-
tados de hispano américa. 
Todos, esos caudillos desinteresados 
que tantas revueltas ocasionan, gri-
tan y se exaltan, todos están dis-
puestos á sacrificarse por la Patria, 
n i uno solo hay que no persiga levan-
tados ideales en beneficio de su país ; 
pero á la hora justa de confirmar 
con la acción la proclama oral ó es-
crita n i uno solo la cumple, todos se 
llaman Pedro, Juan ó Diego y sus 
respectivas persomalidades las colo-
can por encima de sus ya olvidados 
anhelos patrióticos. 
¡Hay que acabar con el tirano que 
nos gobierna! dicen, y cuando esto 
sucede, el sustituto es otro tirano con 
más grados que el anterior. 
Es decir que los Julio César, sin 
ninguna de sus grandezas, aunque con 
todos sus vicios, se suceden oon ra-
pidez vertiginosa y los Bruto surgen 
igualmente como hormigas para ca-
da César que escala el poder. 
¿De qué sirve poseer un territorio 
que la naturaleza hizo privilegiado? 
¿De qué una zona tan extraordina-
riamente productiva que es objeto de 
envidias por quienes no la poseen? 
¡Pobre América latina consumida 
por la voracidad insaciable de sus 
torpes hijos! ¡Tristes sus destinos 
« i no existiesen Chile, Argentina, l i é -
jico y el Brasil que, afortunadamen-
te, contrapesan con su progreso esos 
desequilibrios mentales que consumen 
á los gobiernos de las demás repú-
blicas de nuestro origen! 
Gaceta Internacional 
E n Centroamérica los asuntos de 
carácter político constituiyen un en-
redijo de ta l naturaleza que lo mejor 
sería t i rar el ovillo y comenzar otro 
nuevo. 
Cuando empiezan á llagar noticias 
tranquilizadoras sobre el conflicto Mé-
jico-guatemalteco, salimos con que 
en Honduras andan tropas por la 
frontera que no se sabe si son del 
gobierno, si revolucionarias, ó si tro-
pas de extranjera procíedencia. 
Apenas nos dice el cable que lo del 
Pe rú se ha reducido á una alarma y 
que los revolucionarios que acaudilla 
Durand no parecen por ninguna par-
Lámparas 
Con 25 por 100 de rebaja se realizan las de 
cristal, y con 50 por 100 las de metal, para dar 
cabida á nuevas importaciones. 
Solo por el mes ele Mayo. 
LA CASA BORBOLLA. 
Compostela 52, 54, 58, 58, 69 y Obrapía 61. 
Revista de Agricultura 
Ha cesado la prolongada y casi com-
pleta seca que venía reinando, y que 
tan alarmados tenía á los agricultores 
y dueños de ganados en particular, y 
en general á todos los habitantes de 
Cuba; pues por diferentes conceptos 
causaba perjuicios la falta de lluvias, 
que en la semana últ ima han caído, 
más ó menos abundantes, en todas par-
tes, siendo muy pocos los lugares en 
que no han tenido buena cantidad de 
agua, entre los que se cuentan, según 
nuestros informes, el término de Bata-
banó y el valle de Manicaragua. Y co-
mo esas lluvias vinieron acompañadas 
de truenos, descargas eléctricas y algu-
nas fugadas de viento, que son los a-
racteres propios de las turbonadas de 
la estación de las aguas, parece que es-
tas quedarán establecidas ya este año. 
Aunque los vientos han sido varia-
bles, han predominado los del segundo 
y tercer cuadrantes, algo fuertes; y co-
mo siempre que reinan aquí de esa di-
rección, se ha sostenido elevada la tem-
peratura, sintiéndose calor sofocante 
de día, sin que se mitigara algo por las 
noches mientras no ocurrieran las l l u 
vias que, produciendo humedad en el 
suelo y en la atmósfera, ha refrescado 
j algo el ambiente después de la puesta 
j del sol; sin embargo de que por la cos-
»ta S. han sido pequeñas las oscilacio-
j nes del tenmómetro. 
Los ríos y arroyos que estaban secos, 
i corren nuevamente, 'pero en algunos, 
: como el de San Cristóbal en Yuelta 
j Abajo, está el agua revuelta, siendo 
necesarias mayores lluvias para que 
sea potable la que lleva. 
Se están efectuando siembras de ca-
ña en muchos lugares en que las aguas 
caídas han puesto el terreno en condi-
ciones de que dén buen resultado; y en 
aquellos en que, como Camajuaní, por 
ejemplo, no se conceptúa suficiente la 
humedad del suelo para que germine la 
semilla, se sigue preparándolo con es-
mero, en espera de más lluvias para 
i empezar las siembras. En los lugares 
que, como Sierra Morena, han sido 
más castigados por la seca, se ha sal-
j vado la caña nueva; y tanto á ésta co-
. mo á la de retoño se le está dando el 
¡ cultivo necesario, de limpieza, apor-
j que, etc. 
¡ ha mayoría de los ingenios han ter-
minado la zafra, siendo pocos los que 
continúan moliendo. E l "Zaza," que 
espera acabar para fines de la semana 
actual, calcula una merma de 55 por 
100 respecto á la producción del año 
pasado. Los del término de Cabañas y 
varios del de Manzanillo, han conclui-
do la molienda, habiéndola interrum-
pido por las lluvias el " T u i n i c ú , " de 
Sancti Spír i tus, si bien este la reanu-
dará tan pronto como el tiempo se lo 
permita. 
Con las lluvias, que han producido 
buen grado de humedad en la atmósfe-
ra, la que en esta capital llegó á la 
saturación al amanecer-de los días 1.° 
y 2 del corriente, ha adquirido la hoja 
de tabaco que está ya seca, la blandura 
necesaria para poder manipularla; y 
por consiguiente, se procede á empilo-
narla y enmatularla, con lo cual ten-
drán ocupación en breve los muchos 
obreros que se emplean en la escogida, 
cuya operación empezará pronto, pu-
diendo también suceder que comiencen 
á efectuarse ventas, que no han podido 
hacerse hasta el presente porque, ha-
llándose el tabaco en los cujes, y reseca 
la hoja, no podía apreciarse su cali-
dad. En los términos de Consolación 
del Norte y de Mantua, se está recolec-
tando algún poco de tabaco que queda 
aún en el campo, siendo ma'lo el aspec-
to que presenta el del segundo de esos 
lugares. 
Los frutos menores han sido muy be-
neficiados por las lluvias; y aumentará 
su producción, que ya era algo escasa 
en la provincia de Pinar del Rio y en 
algunos otros puntos, aprovechando la 
¡ buena sazón de la tierra, se hacen nue-
vas siembras y se ara para continuar-
las, efeetuánidose en grande escala las 
de maiz en la provincia de Santa Cla-
ra. 
En los potreros brotan nuevos pastos 
y se han repuesto las aguadas, mejo-
rando por consiguiente, sus condii'io-
nes y el estado del ganado. Solo de 
Batabanó y de Manicaragua se nos in-
1 forma que cada día se secan más la 
• yerba y las aguadas. 
Xo hay epidemia en los animales, 
ocurriendo solo algunos casos de car-
bunclo sintomático en el término de 
I Cárdenas, y del bacteridiano en algu-
no que otro lugar de la provincia de 
Santa Clara, siendo insignificante ya 
la mortandad del ganado vacuno en 
Placetas. 
Como no ha llovido en el término de 
Batabanó, no tienen agua en los cortes 
de leña, á los que hay que mandarla de 
la población, en pipas. 
La fruta que se exporta de Sagua de 
Tánamo para Filadelfia, es excelente. 
Ya se ha probado, con buen resulta-
do, la maquinaria que hay montada en 
Nuevitas para desfibrar el henequéen; 
cuyo trabajo empezará pronto. 
Una plaga de insectos que apareció 
por Remedios y algún otro lugar de la 
provincia de Santa Clara, causando 
alarma en los dueños de las fincas cu-
yos cultivos atacaron, destruyendo al-
gunos, por lo que se supuso que pudie-
ran ser la voraz langosta, se ha com-
probado que es una variedad del grillo, 
conocida con el nombre vulgar de sal-
tamonte, el que ha desaparecido casi 
por completo desde que cayeron los 
primeros aguaceros fuertes. 
BODAS DE ORO 
Año de júbilo para el mundo ca-
tólico es el presente, en el que el 
Padre común de la cristianidad ce-
lebra el quincuagésimo aniversario 
de su elevación al Sacerdocio; de 
todas partes llegan á Roma para 
consuelo de Pío X , protestas de ad-
hesión á su autoridad suprema é io-, 
falible magisterio. 
Y deseando tomar parte en ese 
concierto universal de entusiasmo 
por la sagrada persona del Vicario 
do Jesucristo los Congregantes de 
" L a Anuncia ta" han dirigido al 
Santo Padre al verse reunidos para 
celebrar la Fiesta de su Paitrona el 
siguiente cablegrama: 
Cardenal Merry del Val.—'Vatica-
no.—Roma.—Congregantes Marianas 
Jesu í tas Habana reunidos Fiesta Pa-
trona felicitan Pontífice Jubileo pi-
den bendición.—Echevarría, Presi-
dente." 
M u y pronto se recibió la contesta-
ción, que llegó á manos del señor 
Presidente mientras la Congregación 
el síáJbado se encontraba á los piés 
de la Virgen comenzando su Fies-
ta en Belén. E l cablegrama, de Ro-
ma dice as í : 
" E c h e v a r r í a , Presidente Congre-
gación Marianos Jesuítas.—¡Habana. 
—iS. Padre agradece felicitaciones 
Congregantes. Les bendice.—Carde-
nal Merry del Val . 
Y hallándose muchos Congregantes 
fuera de la Habana queremos llegue 
á su conocimiento por este medio 
el favor y la honra que el Sumo 
Pontfiee ha dispensado á " L a Anun-
ciata." 
E l Secretario, 
A. Laq-os. 
LA VIRGEN DE COYADONGA 
E l domingo próximo se efectuará! 
en la "Quinta Covadonga" deJ 
"€entro Astur iano," la bendición j] 
entrega de la imagen de la Virgen 
que ha sido donada i los asturianofl 
por nuestra distinguida ami^a la 
Excma. señora doña Dolores Mon-
teveírde de Fernández . | 
Con t a l motivo se celebrará ' nnai 
misa solemne en ia Quinta, en l a 
cual oficiará el CapelMn de la mis-
ma don Celestino Rivero, bendicien* 
do la imagen Fray Carlos María del 
Corazón de Jesús , carmelita des-
calzo, hermano carnal de la referida 
señora Monteverde. ^ 
E l sermón es ta rá á cargo de na 
notable orador sagrad*). i 
Seguramente que la fiesta del da-
mingo en la "'Covadonga" será tan! 
brillante como concurrida. 
Sobre el Proyecto de Ley Orgánica 
de ios Ucipios 
V I I I 
P A R A E S P A Ñ A 
Nadie debe embarcar sin ir provis-
to de nn L O N G I N E S fijo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con en corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Muralla y Agniar, altos. 
E l artículo 49 de la Sección Prime-
ra., Capítulo Primero, Título I I de 
nuestro Ordenamiento no tiene prece-
dentes en el proyecto de la Comisión, 
Lo hemos agregado nosotros, conside-
rando que no está de más y que con-
venía empezar con él el Capítiüo. 
E l 50 y el 51 son los mismos in-
sertos en el Proyecto con los núme-
ros 42 y 43, si bien con ligeras va-
riaciones en su redacción. 
Lo propio sucede con el 45, 46, 47 
y 48, que han pasado á nuestro tra-
bajo con los números 52, 53, 54 y 55, 
sin otra variante que la de habernos 
parecido más sencillo, claro y demo-
crático, y, por consiguiente, más con-
forme con el espír i tu de la ley, es decir 
que, para poder ser elegido concejal 
á los efectos de formar parte del 
Ayuntamiento, se requiere: 1) "Ser 
ciudadano cubano por nacimiento ó 
naturalización, ó extranjero con cin> 
co años cumplidos de residencia en el 
territorio de la República, y en ambos 
casos, vecino además, del Término 
Municipal á que dicho Ayuntamiento 
haya de corresponder/' que no, como 
dice el Proyecto, "Ser cubano por na-
cimiento ó naturalización, y llevar, por 
lo menos, un año de residencia conse-
cutiva en el Término Municipal do 
que se trate, ó extranjero con cin-
co años de residencia en la República 
y un año en el Término Municipal,'* 
y por añadidura , "tener familia, es-
tablecimiento mercantil ó industrial, 
poseer propiedades, ejercer una pro-
fesión ó industria, y pagar el imjpuesx 
to correspondiente. 
Porque, la verdad, puede pasar e l 
requisito de haber de pagar el M»-
puesto correspondiente ó una deter-
minada cuota de contribución, se exi-
j a en algunos países de la vieja y car* 
comida Europa; pero en los de la do» 
cantada América, que pretenden ins-
pirarse en los buenos principios de go-
bernación local, recomendados por la 
Liga Nacional Municipal de las Es-
tados Unidos, el requisito de haber 
de saber leer y escribir, supuesta la 
consiguiente edad, la vecindad y el 
á l ú d p a r a i o d o s * 
IINERAL NATURAL 
U HAS GRATA Y PURA AGUA DE MESA. 
EXCELENTE PARA ESTÓMAGO. REUMA, 
HÍGADO Y RIÑONES. 
AGENTES EXCLUSIVOS: WICKES Y ClA. 
O W r i C : i C Ú $ & & . - HABANA. 
A D O - S O D I C O - C L O P U R A D A S 
F L O U R A D O - L I T I C A S . 
10.000 VOLTIO S DE RADiOACTIVIDAO 
[PATENTE) 
p a r a N i ñ o s y N i ñ a ? 
E V I T A R E S B A L A R S E 
c 13̂ 0 alfc t4-18 
e 1489 
Con estos nuevos zapatos 
los niños podrán correr y saltar 
sin temor á caerse. 
Peletería W A S M G M , flü y i \ m i 
alt 4-2 
Ü i a r r e a s P u j o s C ó l i c o s * - D i s e n t e r i a s 
se curan infaliblemente y para siempre con los 
P A P E L I L L O S del Dr. J . Cardano 
C1391 alt 22 Ab 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LATKOPICALi . 
3 V r O 3 3 J*L. 3 3 E i 3L O O Q 
A B A N I C O I M P E R I O 
Las dama.i que deseen estar á la moda, deben asar el abanico "IMPERIO** em 
seda O papel, en variedad de estilos y colores, que se venden en las abaniquerías, tien-
das y sederías de toda la Isla. 
Tienen Incrustaciones en el varillaje 7 estfin pintados con escenas de la época "Dn* 
perlo". Son bel Unimos. 
Para pedidos al por mayor, dlrlfflrae a los Sres. J. Iglesias y coiup., Cuba C9, \pa*-
tado 372, Habana. 
C. 1417 alt. 8-25Ab. 
a m p a r a s 
ELECTRICIDAD, 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
^ a n Rafael 22. OBRAPBA 2* 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C A S 
Materiaies eléctricos 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
15S9 ait iMy Abanicos y Ventiladores elú jtric os 
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goce de los derechos civiles y políti-
eosfi, creemos que debe excluir y real-
onte excluye, en las verdaderas de-
mocracias el de haber de ser coniri-
l'in/ente. 
Pocos casos podrán darse, de que, 
¿i formar parte de un Ayuntamiento 
vaya un vago en toda la extensión ' guramente que en el anterior se cx-
De igual manera debemos consig-
nar que los artículos 52 á 59 ambos 
inclusive del Proyecto, han i>asado á 
ocupar los números 65 á 73 de nues-
tro Ordenamiento con variantes de no 
escasa consideración, como la introdu-
cida en el 56. y que sin pensar se-
que las variaciones sufridas por el 
cambio de presión interior influye no-
tablemente en la intensidad de la luz, 
produciendo variaciones que hacían 
imposible su empleo en la práctica. • 
Después de esta tentativa de esfuer-
zo hecha por M. Moore. hubieran per-
manecido estas experiencias para siem-
dft la palabra; porque, ¿quién hoy | presa que el cargo de concejal es r pre en los laboratorios, á no ser por la 
día siendo político, no tiene casa ni j obligatorio, ordena lisa y llanamente 
hogar, y está libre de contribuir al que las renuncias, para ser conside-
sufragio de los gastos públicos del | radas, deberán presentarse individual-
Ksfado, la Provincia ó el Municipio ? , mente; como si á un concejal le fue-
Seguramente que ninguno; pero si ra dado renunciar solo porque sí el 
uno solo hubiera, ese uno tiene per-
fecto derecho á poder llegar hasta 
cargo; lo cual hemos suplido nosotros 
consignando en el 67, que dichas re-
las gradas del Ayuntamiento, como lo , nuncias habrán de fundarse en pre 
tiene expedito para poder llegar has-
ta las del Consejo Provincial. Go-
bierno Civi l y Congreso Nacional, se-
gun las consiguientes leyes. Y á quien 
se le concede lo más, justo es que se 
le conceda también lo menos. 
A l inciso 2) del precitado artículo, 
con el solo objeto de evitar toda 
clase de dudas en su interpretación, 
hemos creído conveniente agregar la 
frase " ó cumplirlos antes del día en 
que el electo haya de tomar posesión 
del cargo." Con'lo que claramente se 
percibe que el requisito de "haber 
<ept03 taxativamente establecidas en 
la ley, es decir. pr;?eeptas que auiori-
cen la renuncia; porque de lo contra-
rio, no se pueden admitir. 
Por último, de los artículos 44 y 
263 del Proyecto hemos hecho tres, 
colocadas en el lugar que á nuestro 
juicio deben ocupar, es decir, como 
final de la Sección con los ¡números 
74. 75 y 76; reservando todos los 
restantes artículos del Capítulo I , Tí-
tulo I I I del indicado Proyecto, para 
la Sección Segunda, Capítulo Pri-
mero, Título 111 de nuestro Ordena-
cumplido veintiún años de edad" se miento que será objeto del artículo de 
entiende, no al ser elegido, sino al ha-
cerse cargo de la concejalía. 
E n lo demás de los susodichos ar-
tículos, no hemos hecho otra cosa que 
copiar, poco menos que al pie de la 
lefira, el texto del Proyecto. 
Del art ículo 51 y de la disposición 
transitoria I V del Proyecto, hemos 
hecho un solo artículo el 56, de nues-
tro Ordenamiento, determinando en 
él que en la primera renovación bie-
mal cesen, por sorteo, cuatro conceja-
les en los Ayuntamientos de nueve, 
siete en los de quince, diez en los de 
veintiuno^ y doce en los de veinticin-
co; y los restantes en la renovación 
siguiente. Porque entendemos que de 
este modo queda en el Ayuntamien-
to para el bienio inmediato, una ma-
yoría de concejales antiguos y prác-
ticos, que tal vez sea necesaria para 
llevar á feliz término las empresas y 
mejoras iniciadas, proyectadas y acor-
dadas durante el primer bienio, que 
mañana. 
JÓSE SALOM SOLBES. 
Habana, 30 A b r i l de 1908. 
Al Doctor Lincoln de Zayas 
Sr. Director del DlARin DE LA MAUDÍA. 
Muy señor m í o : 
A usted que se interesa por la clase 
obrera le rogamos interceda con el 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica con, objeto de que prorrogue la 
ma t r í cu la de Enseñanza liibre hasta el 
30 de Mayo. 
La causa es muy lógica, los obre-
ros han empezado i trabajar hace 
poco: la que han ganado lo emplea-
ron en pagar deudas cont ra ídas por 
las dichosas huelgas, 'así es que real-
mente en este mes hemos empezado 
á ahorrar dinero para las matr ículas 
de nuestros 'hijos y tenemos que des-
pudieran encontrarse en tramitación. I t inar lo que ganamos los sábados ¡pa-
E l Proyecto establece la contraria, 
es decir, que cesen cinco, ocho, once 
y trece, respectvamente, ai finalizar 
el primer bienio; y los restantes al f i -
nalizar el segundo. 
Sin embargo, creemos haber mejo-
rado con ello el artículo, y hecho in-
necesaria la disposición transitoria I V 
del Proyecto. 
E l art ículo 57 de nuestro Ordena^ 
miento, es una copia del 52 del Pro-
yecto, colocado donde realmente debe 
estar; pues así éste como el 57 deben 
figurar á continuación del 48, y no 
después del 50, por requerirlo así el 
buen orden de exposición que siempre 
t s conveniente resulte perfecto y me-
tódico. 
Confesamos ingénuamente, que á pe-
sar de las doscientas veces que segu-
ranionte habremos leido el artículo 60 
d'A Proyecto, esta es la hora en que 
avjn no lo hemos podido entender. So-
No que no expresa en qué época han 
do tener lugar las elecciones munici-
pales, pues solamente se l imita á de-
cir que se celebrarán cadú, dos años, 
k continuación manifiesta que los ele-
gidos tomarán posesión el d í a primero 
«1 mes siguiente al de su elección, 
si estuvieren proclamados; y en caso 
contrario, dentro de los diez días si-
guientes al de su proclamación. Y 
que los suplentes tomarán posesión de 
su cargo dentro de los diez días si-
guientes a l en que ocurra la vacante 
que han de ocupar. 
Esto resul tar ía perfectamente claro, 
si en el Proyecto se expresara la fe-
cha de las elecciones, en qué forma y 
por quién se ha de verificar la procla-
mación de concejales electos, y quién 
ra poder abonar esas matr ículas , así 
es que en un sólo sábado no podemos 
reunir todo el dinero. 
Le rogamos nos atienda le más 
pronto posible, dado que el pla^o 
vence el 10 del presente. 
De usted atento y S. S. Por los 
obreros al'bañiles y carpinteros: Jos4 
Castro.—Por los carpinteros y eba 
nistas: Julio Gómez Rañel. 
(E l año pasado se pror rogó) . 
•a— 
Nuevo sistemade alambra do eléctrico 
Conocido es ya hace años el fenóme-
no producido por una corriente eléctri-
ca al atravesar un medio enrarecido 
mediante una máquina productora de 
vacío. 
Los tubos de Geiséler y Crookes, fa-
bricados para uso de laboratorio y ex-
periencias físicas, nos habían demos-
trado la posibilidad de obtener luces 
de coloraciones brillantes y hermosas, 
de infinidad de matices comprendidos 
entre el blanco y rojo y entre el ama-
r i l lo y violeta; coloraciones que no só-
lo dependen de la naturaleza y enrare-
cimiento del gas contenido, sino hasta 
de la Clase de vidrio que lo contiene; 
como puede observarse en el vidrio que 
contiene urano, qup da coloración ver-
de intensa, y el inglés, que la da violá-
ceo. 
Pues bien, estas luces, que durante 
cierto tiempo se estudiaron bajo todos 
los puntos de vista posibles, repitiendo 
las experiencias en todas las circuns-
tancias y condiciones, dieron por resul-
tado la producción de varias teorías, 
i que Crookes, Lenard, Hertz y otros 
en su caso, l ia de nombrar los suplen- emitieron para su explicación. Sin em 
tes para ciubrir las vacantes; á mas 
del tiempo que éstos hayan de de-
sempeñar el cargo. Pero cuando na-
da de esto se expresa en él, fuerza 
era remit ir á la consiguiente ley que 
de ello se ocupase, á los efectos de 
aclarar el precepto; ó mejor dicho, la 
serie de preceptos que el art ículo en-
cierra. 
Por ello, nosotros, considerando 
que el año económico, según el Pro 
bargo, no se pasó de esto hasta varios 
años después, en que M. Moore ideó 
utilizarlas en algo, llevándolas al te-
rreno de la práctica. 
Su procedimiento consistía en em-
plearlas para el alumbrado público en 
sustitución de los bombillos de incan-
descencia de Edison y de las lámparas 
de tántalo de Nernst. 
Utilizaba para ello ima corriente al-
terna de 50 á 60 períodos por según 
yecto, deíbe principiar él d ía primero i do y de altísima tensión, la que hacía 
de Jul io y fenecer el 8u de Junio del | ii€gar á electrodos terminales del 
Biguiente año na turJ , liemos estimado : qUe se qUería iluminar. 
del caso averiiguar que las elecciones 
municipales se celebrarán el último do-
mingo de Mayo de cada bienio, y que 
los candidatos que hubiesen obtenido 
mayor número de votos serán procla-
mados concejales electos ante y por la 
Junta ISIunicLpal del Censo Electoral 
el domingo siguiente al de las eleccio-
nes, á f i n de que el nuevo Ayunta-
miento se constituya el d ía primero 
Este procedimiento, realmente bello 
en teoría, no pudo llevarse á la prácti-
ca por depender de su rendimiento ó 
uti l idad todas aquellas causas que an-
tes enumeramos; pero principalmente 
de la constancia de presión en el inte-
r ior del tubo. Esta variación, que no se 
puede en absoluto impedir, es debida 
á la acción electrolítica de la corriente 
que obra sobre los gases y electrodos, 
invención de un ingenioso aparato ó 
válvula automática, que ajustado al 
tubo permite la entrada de aire en el 
tubo á cada variación pequeñísima de 
presión, evaluada según algunos en 
1140,000 de atmósfera. 
Y con esto ha sido posible utilizar 
y hacer pruebas con tubos de 250 me-
tros de longitud. 
La revista española de "Electr ici-
dad y Maquinaria" publicó hace poco 
los resultados obtenidos por Mil lar y 
Pitzelard con tubvMs de 54 metros de 
largo y 42 milímetros de diámetro, y 
dice as í : " A l verificar las medidas, el 
tubo con aire enrarecido emitiendo luz 
anaranjada, funcionaba 1.000 horas; 
al lado y como término de comparación 
se instalaron 7 lámparas Nernst de 6 
filamentos cada una con cristal esmeri-
lado y alimentadas como el tubo, por 
corriente alterna á 60 períodos y colo-
cadas á 2,6 metros del suelo; en otro 
lado se colocaron 88 lámparas de in-
candescencia de S bujías y 25 de 6, á 
2,4 metros de a l tura ." 
Hasta aquí la revista; el resultado 
obtenido Con el fotómetro fué encon-
trar una potencia en kilowats un 20 
por ciento menos que en las lámparas 
N'emst y un 25 por ciento menos que 
en las de incandescencia; y un alum-
brado medio horizontal de 63. 44 y 15, 
respect i v amenté. 
Las lámparas Clifford tienen la vál-
vula antes citada y trabajan á 0.10 
mms, de presión atmosférica y entre 
3,500 y 11,000 volts de tensión eléctri-
ca, valor que depende solamente de la 
longitud del tubo. La intensidad de la 
corriente es relativamente muy peque-
ñ a 
E l verdadero inconveniente que ofre-
cen estas luces es debido al altísimo 
voltaje á que trabajan, lo que hace 
muy peligrosó el uso de ellas. 
En las lámparas de hoy día se ob-
via esta dificultad, aunque sólo apa-
rentemente, introduciendo los electro-
dos, que son de carbón, dentro de la ca-
ja deil transformador, si bien, aunque 
evitando el peligro, obligando á colocar 
el transformador muy cerca del tubo, 
para no alargar considerablemente á 
éste n i aumentar así los gastos. 
Fuera de esto, presenta como venta-
jas su gran poder iluminante, que pue-
de variar entre 30 y 60 bujías y aun 
más por cada metro del tubo, y que se 
puede disminuir variando la presión 
de la corriente, hasta producir un solo 
fulgor luminoso. Su costo es relativa-
mente pequeño y su duración puede 
ser hasta do 3,000 'horas en los más 
perfeccionados. Por último, no puede 
negarse di verdadero valor de estas lu-
ces; la iluminación por medio de ellas 
hernncs'eará notabdemente los salones 
y edificios, pudiendo colocar los tubos 
bien rodeando columnas, bien ajustán-
dose á molduras y repisas y adquirien-
do infinidad de formas caprichosas y 
bellas, que adornarían considerable-
mente. Para ello sólo sería necesario 
utilizar en los tubos gases de diversas 
naturaílezas, hábilmente combinados y 
dispuestos. 
Hoy por hoy. sólo pequeñas dificul-
tades restan salvar, que ojalá salven 
pronto los cultivadores de la ciencia. 
G. MIJANS. 
F U K C I O M D E MODA 
Debut de Laura López, primer bai-
larina. Estreno de vistas cinemato-
gráficas y bailes por las hermanos 
.Southampton. alojándose en un hotel 
por cuenta de la compañía. A algunos 
que lo han solicitado les ha sido devuel-
to el dinero del pasaje. Ayer habrían 
continuado el viaje en el vapor " T e i i -
tonic" de la compañía de navegación 
White Star. 
VA "Saint Pau l " debía haber salido 
de Southampton á las doce; pero el mal 
estado de las vías de comunicación pro-
ducido por las nevadas que han caído 
entonces en todo el Reino Unido, ha 
causado que los trenes llegasen con re-
traso, y por esta razón no ha podido 
zarpar hasta la una de la tarde. 
La tripulación del "Gladiador" se 
componía de 300 hombres los cuales en 
su mayor parte han tomado tierra en 
Yarmouth en la forma que hemos rela-
tado. 
El "Saint Pau l " es un vapor de 11 
mil toneladas construido en los Esta-
dos Unidos para dedicarlo al pasaje 
del Atlántico según la ley postal de 
1891. siendo botado al agua en Abr i l 
de 1893 y habiendo ejercido el servicio 
de crucero auxiliar en la guerra contra 
España. 
Cuando el "Saint Pau l " regresó al 
puerto de Southampton, entraba el 
agua en tan grande cantidad en sus bo-
degas que tuvieron que funcionar to-
das sus bombas para que no se hundie-
se antes de alcanzar el puerto. Parece 
que este barco ha dejado de irse á pi -
que también por bien poco, con lo cual 
la catástrofe hubiera sido mucho ma-
yor todavía. 
La proa del "Saint Pau l " se intro-
dujo en el "Gladiador" más de veinte 
piés. abriendo este casi al medio y re-
cibiendo aquel las averías de más con-
sideración sobre la línea de flotación. 
E l crucero "Gladiador" de 5.000 to-
neladas fué uno de los cuatro construi-
dos hace algo más de diez años por el 
gobierno inglés para auxiliares de la 
escuadra; siendo armado primeramente 
con cuatro cañones de á seis pulgadas 
y seis de á cuatro y siete décimas; pero 
tres años después se le aumentó su ar-
mamento con diez cañones más de á 
seis pulgadas. 
La causa de que .éste haya sufrido 
las peores consecuencias en el choque 
fué debida á la gran diferencia de to-
nelaje entre ambos y á que el "Saint 
P a u l " viajaba á gran velocidad. 
Horrorosa Catástrofe. 
El día 24 de Abr i l ha soplado sobre 
los estados de Louisiana, Mississippi y 
Alabama una tromba de viento hura-
canado que ha causado grandes pérdi-
das materiales y muchos muertos y he-
rido.*?. 
Mississippi, cerca del Golfo y en la M- «eral :sos me inamos, rever^ , 
nea del ferrocarril de SUp Island un ante la gloria del poeta que h a > * 
grupo de obreros se guareció dentro de , sado el horizonte del tiempo v h > 
un vagón, el cual fué arrastrado y des- j trado en la región de la luz e t ^ «a-
pedazado matando dos é hiriendo quin-
ce. Las causas que han motivado este de-
sastroso huracán empezai^on á notarse 
la región comprendido entre las 
El pleito que muy de antigUo 
nen los canarios del grupo orien^'--
las islas por la división do] u ' . ^il» 
v el Mississippi por I go en dos grupos política y ad . Pié], 
r8Ue «¡i 
centrales, concen- ¡ verdadero ardor para lograr ese fij r'': 
montanas rocosas 
los grandes valles 
trándose por la tarde hacia el Sudeste | vanas generaciones se han trasJJf 
. , piandato y un comproinj^^' los elementos atmosféricos generadores i 
del huracán. En los estados del Golfo ; tnoticos 
la forma indicada. 
ln Par, 
ovineial M 
Estuvieron representados en la r(1 
nión casi todos los Ayuntainientos^' 
las nombradas islas, v hubo 
desastrosos, después que la primavera ' oompeiidu:n en estas cuatro palahJ5 
aparece, sin que pueda predecirse có-! Independencia respecto de TeneriT11 
mo ni cuándo. 1 Reunidos hace pocos días ,„ , 
, , , ¡ Palnuis. eoMOnpe anuncié lo-» 
Voladura de un puente. K ^ Qhü) Canaria L a n z a d 
El domingo último estalló una bom-, plierteventul.a quo son pop ^ V ^ J 
ba de dinamita bajo el puente de acero , importancii. las tres islas or ientáUj-
de New Bristol, Massachussetts. cons-1 A,.c]1ipiéiago. suscribieron una e 
t ruído sobre el río Tauton, para poner i cjóu ¿ ]os altos p 0 ( ] 8 r e s m a n i f e . , ^ 
en comunicación la ciudad indicada ¡ ies ]as raz01K.s 0n qiie ^ Pumlan ní 
con la de •Somerset. ocasionando en él j ^ j j . ]a reorganización pr 
considerables desperfectos. 
E l puente había sido construido por 
las dos pueblos que lo contrataron en 
$750.000 y las obras debían de termi-
nar dentro de dos meses. Se calculan i aciierdo en cuaüto ¿ " i ^ ¿foíles 
en $15.000 las pérdidas que ocasiono &1 
los contratistas la explosión si los ci-
mientos no han experimentado conmo-
ción, pues si esto ha ocurrido, las pér-
didas serán mucho mayores. 
La policía ha podido averiguar que 
una carga de dinamita de cincuenta l i -
bras por lo menos fué colocada bajo el 
pilar de granito, cerca del río, la cual 
fué prendida desde lejos por medio le 
una mecha larga. E l pilar ha sufrido 
tan graves daños con la explosión que 
es posible que haya que reponerlo to-
do. La detonación ha hecho extreme-
cer.se á toda la parte norte de la po-
blación, rompiendo todos los cristales 
de las ventanas. Los autores de tal fe-
choría son desconocidos por ahora. 
Sólo se sabe que los contratistas han 
empleado en los trabajos obreros no 
agremiados. 
Los restos del Maine. 
Mr. Sulzer. diputado de New York, 
ha presentado un " b i l í " al Congreso 
para que se ordene al Ministro de Ma-
rina que inmediatamente abra un con-
curso para remover los restos del 
"Maine . " cuya voladura en la bahía 
de la Habana dió motivo á la guerra 
entre España y los Estados Unidos, y 
extraer los cuerpos de los marinos que 
yacen en su seno para traerlos al Ce-
menterio Nacional de Arl ington; otor-
gando el contrató al postor que se com-
prometa á hacerlo más barato, prove-
yendo la cantidad necesaria para lle-
varlo á cabo y autorizar al Presidente 
para que haga gestiones con la Repú-
blica de Cuba, si para el caso es nece-
sario hacer algunas. 
Bera^a. 
TRES TANDAS 
de Julio es decir, el d ía primero del , daTldo T^Uldí0 ^ aumento de va 
ano económico municipal. Porque la | eí anraenta la resistencia al paso 
regularidad y el orden en ^tas cosas, de ^ eorriento llp£rando 4 ^ J ^ , 
l ^ T i J ™ Sieinpre 61108 ^ ! tarto por completo. 
Este fenómeno puede producirse cla-sultados Los artículos 61, 62, 63, 64, 65 y 
66 del Proyecto, han pasado á nues-
tro Ordenamiento con los números 59, 
60, 61, 62 y 63, sin más variantes 
que las derivadas de su nueva redac-
ción. Y el 67, corresjponde al 64 nues-
tro, con el aditamento de que al Pre-
sidente del Ayuntamiento correspon-
de también ahrir y cerrar las sesio-
nes, lo cual el Proyecto no consigna. 
rameóte por medio de un tubo de 
Geissler en el que se ha introducido un 
fragmento de potasa ó sosa, que absor-
be el vapor de agua que forma así un 
vacío absoluto. Si se conectan los elec-
trodos á la corriente, ésta no pasará ni 
habrá iluminación alguna. Calentando 
entonces un poco la potasa, desprende-
rá el vapor de agua disminuyendo el 
Descontando el apartado último de d i - ™c™: dejando pasar la comente e 
cho artcíulo, porque su precepto va | l lumma 11(10 Por consiguiente al tubo 
implícito en los de los artículos 49 y i con color Purpureo, que desaparecerá 
50 que corresponden a l 67 y 68 de en c ™ t o se enfríe la potasa 
nuestro Ordenamiento. 
F L O R E S S A T Í B A L E S 
Plantas y semillas de todas clasas. 
(ttlef, coronas, ramos, cruces, etc., «to. 
Alberto R Langvith 
O ^ K e i l l v S T . T e l é f o n o 3 2 3 8 , 
C 1E91 26-lMy. 
CORREO E X T R A N J E R O 
Un naufragio. 
En la tarde del 25 del pasado Abr i l 
ocurrió un desastre marítimo cerca de 
la Roca Negra, Isla de Wight. E l va-
por americano "St . P a u l " chocó en es-
te punto con el crucero "Gladiador" 
de la Armada Británica, que estaba 
fondeado. 
E l "Saint Pau l " había salido á la 
una de la tarde del inmediato puerto 
de Southampton conduciendo muchos 
pasajeros para Nueva York. La densa 
niebla que existía entonces ha sido la 
causa de que el "Saint P a u l " se fuese 
sobre el "Gladiador." echándole á pi-
qñéí 
El capitán del "Gladiador," viendo 
que éste se hundía, t ra tó de llevarle 
hacia la costa, de la que se hallaba no 
más que á cuarto de milla de distancia, 
con el propósito de vararle! lo cual ha 
conseguido cuando ya el barco estaba 
terminando de sumergirse. 
Una parte de la tripulación se ha sal-
vado ganando á nado la costa, otra fué 
salvada por los botds i l - l "Saint Pau l" 
y otros qno han venido de tierra, 28 
marineros han perdido sus vidas á con-
secuencia del naufragio. 
El "Saint P n n l " sufrido también 
averías de consideración que le obliga-
ron á volver á Southampton. en donde 
ent rará en dique para repararlas, cuya 
operación ha de durar unas tres sema-
nas. Los pasajeros no han sufrido ab-
solutamente daño alguno gracias á la 
disciplina que se mantuvo á bordo 
TEATRO NEPTUNO 
G A I . I A N O T N B P T Ü N O 
KMI*RES 1 >IO:VTF.L-BALL,COrUl 1 
FUNCIÓFDE MODA 
Cseqnio á i/is damas de un elegante estu-
che de perfumería. 
CARTAS DE CANARIAS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T K 
para el 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
de 
Volviendo á nuestro objeto, notemos Estos han sido desembarcados 
E l huracán no ha cesado durante 
unas doce horas, arrasando cuanto en-
contraba á su paso. 
Las comunicaciones han quedado 
cortadas en mucha.s secciones de aque-
lla comarca. 
Los trenes que estaban en circula-
ción han sufrido oonsiderabies daños, 
siendo barridos algunos por el voraz 
elemento, causando cientos de heridos 
entre los pasajeros y algunos muertos. 
La ciudad Purvis. Mississippi, otras 
cinco inmediatas y quince aldeas han 
sido casi completamente arrasadas. No 
se registra en la historia de los desas-
tres sufridos por los Estados del Golfo 
un temporal que haya causado tantos 
daños de todas clases como éste. 
E l número de muertos se cree que 
excede de 500 y el de heridos asciende 
á millares. La mayor parte de los muer-
tos son negros, cuyas chozas han sido 
todas arrastradas por el huracán como 
si fuesen pelotas, sirviendo cual tram-
pas para matar á los negros- siendo 
ocasionados la mayor parte de los 
muertos y heridos por la huida de és-
tas armatostes delante del viento. 
La destrucción de Purvis. Mississip-
pi, fué tan completa que de 200 casas 
que contenía, sólo siete han quedado en 
pie. entre ellas el Juzgado que ha sido 
utilizado como hospital para alojar á 
los heridos en un espaaío de muchas 
millas alrededor. • » 
Un cronista del desastre dice que 
por el aire volaban como hojas de pa-
pel las leños matando á muchas per-
sonas que huían á campo abierto, cre-
yéndose allí más seguras. 
En consideración á los daños y des-
gracias experimentadas han sido colo-
cados bajo el régimen de la ley mar-
cial Purvis, en el Mississippi y Amito 
en Louisiana. cuya ruina ha sido com-
pleta. I apóstol del bien que labró y cinceló sus 
Se refieren casos emocionantes del ¡ mejores creaciones en el oro más pupo 
desastre. | de la poesía. 
Un sacerdote que estaba tocando las j Cuando desaparece un hombre así, 
campanas en Amite fué aplastado por; no es sólo la pérdida del hombre mis 
la torre al derrumbarse ésta; una se- ¡ mo lo que se llora, sino también la au-
ñora que regresaba á caballo á su casa|seneia del ejemplo elevado y estimula-
ge salvó milagrosamente del tronco de i dor. En torno del lugar que ocupó en 
un árbol que le mató el caballo; se ha el mundo el desaparecido, la obscuri-
derrumbado el techo de un hotel sin 
que sufriesen daño 14 personas que es-
taban comiendo en él. etc. 
El huracán devastó una zona de dos 
millas y media de ancho. 
Los médicos se ocuparon después del 
desastre en recoger los heridas y matar 
los animales que habían quedado en 
grav§, estado. 
El número de animales muertos es 
también considerable. 
Un tren que circulaba entre Mobile. 
Alabama. y el Ohio ha desaparecido 
sin que se tenga noticia de la suerte 
que han corrido los pasajeros. 
Se teme que haya sido despedazado 
contra algún tronco grueso atravesado 
en la línea. 
Fort Deposit. Alabama. fué también I querían T Galicia sobre todo, cuva al-
casi completamente barrida por el tor- ma, dulcemente triste, había sabido 
Curros encerrar en sus versos. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
A b r i l de 1908. 
Ante todo, dígnese recibir esa Re-
dacción mi pésame por el fallecimien-
to del insigne escritor y poeta CHITOS 
Bnriquez. que en ella tanto descollaba. 
E l último latido de la noble vida y 
la últ ima vibración de la l ira gloriosa, 
ya rotas y calladas para siempre, ha-
brá producido en la casa del DIARIO DE 
LA MARINA un silencio de pesadumbre 
y de estupor. E l que se ha marchado 
para no volver, era uno de esos espíri-
tus selectos que pasan por la tierra i lu-
minándola ; que dejan en. pos de sí lar-
ga huella de buenas obras y de ideas 
ennoblecedoras y santas. Era. ademán, 
preponderantementc. un obrero de la 
inteligencia, un vidente inspirado, un 
P^feci, 
s y pj., 
pasitos que habían determinado 1 
convocatoria. En los pueblos del int.1 
rior de Gran Canaria han seguido oej 
brándo mitins en que ha dominado^ 
mismo espíritu, y otro tanto se anun 
cia que harán los pueblos de Fuerte 
ventura y Lanzarote. Aquí está la gen 
te convencida de que la última palabra 
de este asunto la dirán en Madrid e) 
gobierno y las Cortes, con anteceden 
tes y motivo;? á la vista; pero se ere* 
también que la resolución definitiva 
depende de la actitud enérgica que 
tres islas de la sección oriental adopten 
y sostengan. Por eso arrecia la prona, 
ganda, se extreman los medios de oon' 
vicción y se apuran los recursos y ^ 
resortes de una acción vigorosísima. 
En Tenerife, al contrario, se produ 
cen quejas, y protestas contra este pro. 
yecío de reforma administrativa. Y en 
tal punto se hallan actualmente las co-
sas. Hablase de nombrar comisiones 
gestoras que desde Gran Canaria 1 
yan á Madrid para emprender una ac-
tiva campaña en pro de la consecución 
del ideal divisionario 
dad crece y el sentimiento de congoja 
de los que le conocieron y le amaron, 
se difunde con el contagio rápido de la 
íompatía. Todos nos damos cuenta de 
que era nuestro, de que era de la hu-
manidad. Su memoria entra en la esfe-
ra de nuestros ciütos personales, agran-
dada sin cesar; herederas suyos nos re-
conocemos y nos proclamamos, en cnan-
to algo de la esencia de sus ideas, algo 
de lo íntimo de su genio, quedará per-
petuamente en medio de nosotros. Nin-
gún sol se pone en definitiva. 
No presumimos de haber conocido á j 
fondo á Curros Enríquez. pero «fbe- autorÍ2ada eomptteacia 
mos hasta qué altura era grande, y has-! t íoulo en rftsur^an m 
ta que ̂ extremo, no solo Cuba, sino G a - l o - w ^ ^ a ^ a ^ 
licia, España entera, le respetaban y le 
E l t ranvía de Las Palmas al Puerto 
de la Luz ha hecho una nueva víctima, 
Un sobrestante de esta Dirección de 
Obras Públicas, que iba en el tren. ?\ 
pasar del coche de segunda al de pri 
mera, tuvo la desgracia de caer con tan 
mala suerte que las ruedas de todos 
las vagones le destrozaron y trituraron 
ambas piernas. El infeliz falleció en 
guida. dejando en el mayor desampa* 
ro á su esposa y sus tres hijos. 
Háse reproducido el clamoréo acu-
sador contra esa empresa que. efectiva-
mente, no responde á los favores que 
el público el otorga. Cada vez que ocu-
rre un accidente funesto—y han 
muchas desde el comienzo del servicio 
hasta hoy—se pide á la% concesinnarios 
del t ranvía la adopción de reformas y 
medidas de seguridad que garanliron 
la vida de los pasajeros. Prometen to-
mar en cuenta tan justas demandas, y 
luego las dan al olvido. 
El t ranvía monopoliza la carretera 
del Puerto/en la cual el tránsito de ve-
hículos de todas clases es verdadera-
mente enorme; representó, al instalar-
se, un gran progreso, pero se ha qu* 
dado estacionario y rezagado sin res-
ponder á las necesidades creciente."' í 
imperiosas de la población, no obstant1 
la cuantía inmensa de los beneficioíi 
que tal negocio rinde á sus explotado-
rea. 
Solicitaron éstos, el cambio de I» 
tracción á vapor por tracción eléctrica, 
y se les concedió, más en vano, porque 
no han llegado á realizar la mejora. Y 
mientras tanto, el t ranvía funciona con 
graves deficiencias que la prensa seña-
la y el público no quiere tolerar por 
más tiempo. Cierto es que la empresa 
no tiene la culpa de las desgracias ocu-
rridas por imprudencia temeraria: pe-
ro sí está en el caso de satisfacer las 
peticiones fimdadas y razonables que 
se le dirigen. * 
Sin apasionamiento ni prediííposi-
ción contra los señores concesionarioí 
qn \ al fin y al cabo trajeron al país uS 
adelanto importante, se puede recono-
cer la justicia con que se les requiere 
para que perfeccionen su obra aten-
diendo los intereses nnblicos. 
« 
Ha fallecido <m Santa Cruz el W M 
don Miguel IVvrvra de Armas, antigu0 
y distinguido oscriior isleño. 
Perteneció el sefior Pereyra á un* 
generación de la que quedan ya uiu? 
pocos representantes. Fué periodistt 
de batalla en tiempos remotos, ejercí" 
la crítica literaria con cultura y aciC* 
to. y publicó algunos estimables libros-
Condenado á inactividad forzosa 
por los años y los achaques, sólo 
cuando en cuando requería la plum* 
nara redactar con suma corrección 1 
tal cual a"' 
vigor y & 
gloria de antaño 
La mayor parte de los escritor 
venes le llamaban maestro, á justo fí-
en Ocho muías al our "latiesburg, 
T I N T U R A O R I E N T A L 
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liemos tomado parte en el duelo ge-
FILTRO " B R O W N L G W " ^ f r * * » 
con ó sin cámara paru hiolo. 
A T E N C I O X . 
Para un venta en las principale» Locerías, 
Droguerías. Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN bCHURHOFP & Co. Ltd. 
de Birminghatn. 
Repreceutante en la Habana P. Ramos 
Mercaderas. lo. altos. 27a0 78-21 í" 
tulo. y todos le respetaban. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. , 
E n la eiiíerinedad y en la 
sión se conoce á los amigos, 1 
en el sabor se conoce si es D"6' 
na la cerveza. Ninsíuna como 
de L A TROFICA L . 
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DE UN CENTENARIO 
La Puerta del Sol en 1808. 
Esté tan pintoresco y ca/racterísti-
cp lugar de i l a d r i d , oarecía á fines | 
del siglo X V I I I y prineipi-cs del X I X 
de-la importancia que ha .tenido des-
pués en la vida de ia eorte. Pero tu-
v vo siempre un lugar en su historia y 
un grande initerés .para el arfcsfca y 
para el observador. 
Confluían á éd, lo mismo que hoy en 
día, calles muy principales, siendo 
entonces las de importíuncia más no-
table las de Carretas y Mayor, que 
venían de la en t raña de la ciudad 
La calle de Arenal, abierta sobre el 
antiguo ara bal de San Ginés, ser-
vía solo como un .paso para el Palacio 
de los Reyes y el teatro de los Caños 
del Peral. Las del Carmen, Preciados 
y Montera comunicaban con los airra-
bales de la parte Norte, y las de A l -
calá y Carrera de San Jerón imo eran 
caminos del Prado, y La primera, ade-
más, comienzo de la carretera de Ara-
gón. 
Entre estas dos calles se hallaban 
el Hospital é iglesia del Buen Suceso, 
de relieve marcadísimo en ©1 momen-
to que nos ocupa, por haber servido 
de cárcel y lugar de suplicio á mu-
chas víctimas del Dos de Mayo, lo 
mismo que el Buen Retiro y la mon-
ibaña del Pr ínc ipe Pío. Los otros dos 
• edificios notables de la plaza eran 
la Inclusa, que estaba entre las ca-
lles del Canmen y Preciados, y. sobre 
-todo, 3» Casa de Correos, hoy minis-
iberio de la Gobernación, magnífico y 
notable edificio construido en 1768 
por Carlos ITE, que tanitos y -tan "bue-
nos recuerdos dejó en el decoro de 
Madrid . 
La Puenta del Sol era en aquella 
época más pequeña que ahora. Por 
3a acera actual de la calle de Precia-
dos á la de Arenal venía la calle de 
la Zarza, y cerca la del Cofre, que 
tiene un recuerdo en 'la novela de Gil 
Blas de Santillana. 
Inmediata á la Puerta del Sol, en 
la entrada de la calle Mayor, estaba 
la famosa iglesia de San Felipe el 
Real, cuyo mentidero ha quedado en 
la historia de nuestra li teratura y 
costumbres, y fromitera á él la casa de 
los condes de Oña/te, que aparte del 
t rágico recuerdo de la muerte de V i -
Uamediana. tiene el de haber servido 
su 'balcón más de una vez como t r ibu-
na para los reyes de España, en pú-
blicas solemnidades. 
En el centro de la Puerta del Sol 
alzábase la pimtoresca fuente de la 
Mariblanca. obra de don Pedro Rive-
ra, y muestras, como itodas las de este 
original artista, de un complicado 
churriguerismo. 
Fuera de los puestos de libros y de 
fruta, que solíarf'colocarse en deter-
minados lugares de i a plaza, y del 
paseo de los currutacos y petimetres 
que esperaban tomando un polvo de 
rapé *a misa deudos en el Buen Snco-
so, no tenía otra nota saliente aquel 
lugar que el pulpito por tá t i l que du-
rante la Cuaresma servía para las 
grotescas expansiones oratorias de 
los Gerundios de la época. 
P R E S I O N E S 
Mme. Ana Gould es una de las .per-
sonalidades que en la actualidad es-
t á n en tumo para sufrir persecución 
de los periodistas. 
Allí donde está, una nube de lapi- : 
ceros apréstanse á f i j a r en el papel ¡ 
detalles é impresiones y la pobre se-1 
ñora sufre las fatigosas consecuencias | 
del insacia-ble periodismo moderno. 
E l corresponsal en Nápoles del 
" J o u r n a l " de Par ís consiguió una 
entrevista con Mme. Gould y entre 
otras manifestaciones hizo las que, 
por interesantes y curiosas, traduz-
co á cont inuación: 
" E x t r a ñ a á ustedes la especie de 
sugestión que en nosotras ejerce la 
aristocracia francesa y sin embargo 
es un hecho que tiene explicación ló-
gica y fácil. 
"Deseamos el matrimonio con los 
europeos porque queremos elevar 
nuestro nivel social; porque buscamos 
en el antiguo continente lo que aun 
no hemos tenido tiempo de adquirir 
en los Estados Unidos; porque ama-
mos una aristocracia de la que care-
cemos; y como consi deramos á i a 
aristocracia francesa centro de esos 
refinamientos que el americano ig-
nora, ahí tiene usted como la mujer 
americana va aumentando de d ía en 
d ía sus inclinaciones á Europa y las 
corrientes matrimonia les con europeos 
adquiere cada vez mayor intensi-
dad ." 
Ignoro si son muchas ó pocas las 
buenas cualidaofe que adornan á la 
respetabilísima Ana Gould, pero es 
indudable que la franqueza forma 
parte muy principal de aquellas ya 
que no todas sus compatriotas esta-
rían, como ella, dispuestas á confesar 
sus propias debilidades. 
Los buenos alemanes se han indig-
nado este año con la moda que presi-
de la entrada del verano. 
La prensa de Berlín ha. lanzadc uu 
grito de alarma y ha (••mprendido ac-
tiva campaña contra los sombreros 
llamados "canotier" que, por un ca-
pricho inexplicable, la cinta que ro-
dea la copa del sombreío lleva los co-
lores de la bandera americana. 
Esta oposición del emblema ameri-
cano, más y m á s acentuada cuanto 
más se extiende la moda con la apro-
ximación del Estío, i r r i t a á los celo-
sos alemanes, quienes invitan á sus 
jóvenes compatriotas á no usar cin-
tas de tales colores. 
Y no se crea, que todo olio O'bedece 
á exaltaciones aisladas de determina-
do grupo; la Liga Naval afenane sa 
ha unido á este llamamiento de la 
prensa y dice que- modas de tsa na^ 
turaleza no pueden dar otros resulta-
dos que disminuir, en aquellos que 
la siguen, el amor por las cosas de su 
patria. 
No fal tará quienes crean ridiculas 
estas preocupaciones; pero en el fon-
do no dejan los alemanes de tener ra-
zón, ya que los colores de su bandera, 
aparte de la mayor suma de s impat ías 
que pueda inspirar á los hijos del 
imperio germano, tien-en una combi-
nación más bonita que la americana 
y más en armonía con los gustos de 
la buena estética. 
Mal negocio me parece sin em-
bargo, la cuest ión de los "canotiers' ; 
pues luchar contra la moda y contra 
los gustos de la mujer en lo referen-
te á su indumentaria lo creo cosa 
muy difícil y de éxi to bien dudoso. 
Y como en Alemania se rinde al pa-
triotismo un culto tan sagrado, si las 
jóvenes alemanes hacen oidos de mer-
cader á ese llamamiento, la prensa, la j 
Liga naval y los patriotas exaltados 
t e n d r á n ciúticas americanas para 
rato. / • 
Por lo menos, hasta Octubre. 
K E V I R . 
Entre nna niiss y nna Alteza 
¿Se casa ó no se casa el duque de 
los Abruzaos? Para la prensa nor-
teameriipana la icue&tión adquiere las 
proporciones de un wciblema nacio-
rqiú. Corren desalado/los reporters do 
Washington á New York, de New 
York á "Weet Virginia en demanda 
de dates y noticias de miss Elkins, la 
hija del senador de este nombre, la 
que parece que ha flechado al príncipe 
oomaindlsnte del acorazado "Regina 
Elena el explorador del Polo, el 
que escaló el Ruvenzori, ese gigante 
africano no hollado jamás poir ia plan-
ta de un europeo, n i de hombre algu-
no, probabüttmente. Corren los repor-
ters y escriben, escriben sin descanso, 
tan pronto désatibos como columnas 
de noticias autént icas: , ruedaa á toda | 
velocidad las rotativas y lanzan á la ! 
cv.V'c miillOnes de ejemplares de dia-! 
rios en cuy^-s c-rCaimnas aparecen t í tu- j 
los inveinsim'iles. subt í tuios capaces , 
de despertar la curiosidad de un lec-
tor asadlo del " M a t i n " ó del " N V v 
York Journal" . Y la gente se apodera, 
con ansia de esos ejemplares que pre-
tenden saibor si el duque se cc^a. á 
continúa su ya largo celibato, si miss 
Elkins so deiCÍde ó no á ab jü ra r el 
pro-ostantismo y si el título de Alteza 
S^renííima. e* capa/, de vencer la 
aversión que hastia ahoiria se dice que 
le habían inspirado los europeos, has-
ta fos m/is- linajudos y cruapr.s. 
Hasta que uno de los dos interesa-
do-;, c [3 ó él. declaren sus i'a'téncianes 
aeer.i; de asfónto que tan di rectamen-
te les atañe, es difícil ayeriguai? si se 
trata de un " b l u f f ó de "ca boda. Pe-
ro ya que vivimos en el país de los 
T A R J E T A S « D E • 
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precedentes, veamos cuáles son los de 
ese idilio yankee-italiano, según un 
periodista, de Ital ia que actualmente 
se halla en Washington. / 
" i C ó m o empezó esta novela amoro-
sa? Una noche del año anterior, él du-
que era huésped de honor en el baile 
ofrecido por el señor Anderson, ex-se-
cretario de ¡la embajada norteamerica-
na de Roma. E l príncipe, un tanto 
aburrido, estaba apoyado melancc'M-
camente en una de las columnas del 
sfclón. observanldo las parejas. De 
pronto pareció prest air atención y d i -
j o : ¿W'hio is that bea.utiful giirl? ' ü n a 
muchaioha esbelta, graciosa, desen-
vu^ltta, había pasialdo junto á él sin 
cuidarse de su presencia,. Era la úni-
ca dama que no biabía procurado co-
nocerle, que no le había hechlo l a re-
verencia de etiqueta. Parecía indife-
rente al honor de una presentación. 
Andoreon, que estaba junto al duque, 
y conocía las eostutabres de las cortes 
europeas, replicó en seguida: 
"/.Desea conocerla Su Alteza? 
Pocos momentos después conoció 
el duque de los Abruzzos á mias 
Elkins, un/i mujer que jamás sabrá 
hacer revereneias.' Quizá su ca rác te r 
se parece al rudo suelo de su patria, 
el West-Virginia, la regá&D de los in-
mensos rebañas y de los "eoulboys.', 
Miss Elkins era famosa entre sus 
amigas por to- ant ipat ía que le inspi-
ralmn los europeos y hasta ílas modas 
de Europa. En una locación rehusó el 
brazo de un mozo apuesto y elegante 
sólo porque era enrepeo. En el duque 
psrece que sé enamoró no del prínci-
pe. MÍUO del hombre. 
Comió n i uno ni otra podían sopor-
tar la etiqueta, pronto se avinieron. 
Quince días después se encontraron de 
GMevo en otro baile. Bailarqn poco y 
ha blasón nm'-lho. A l terminar la fíes-
1". ol duque, despidiendo cortesmen-
te su séquito, aceptó como buen ca.ma-
ra'da, según una costumbre america-
na, una cena íntima en casa del sena-
dor Eilkins y sin cuidarse del asom-
bro de los leoncurrentes, 'subió al au-
tomóvil de la linda miss. Desd c-n-
tonces se amaron y á. menudo se les 
vló ju'ntos. Háéba. hicie'ron u n viaje" al 
<'•••:"• :dá en un ''pa.rty'* de cuatro per-
sonas. . 
' ' Ks necesario conocer las costum-
bres americanais pa.ra comprender 
cuán, iseniciiUa y natunsQ es esta liber-
tad de (sdíión en una señorita. Este 
verano volvieron á verse les enamora-
dos, no cja Italia como se ha dicho, si-
i > n Alemania, on Bad-en-Baden, don-
de la señora Elkins fué para ur.'i. cura. 
"Llegamos ahora al lütimo capítu-
lo de la novela. A fines de febrero 
él príncipe, aprovechando la circuns-
tan.""^ de que su buque "Regina Mar-
g h ' r i t a " debía pennanc-'cor cua'rc-nt.a 
días en el dique, pidió permiso para 
ir al extranjero. Y partió, en efo;:',n. 
Kn Palm-beach (E.B. r .U. ) fué reco-
iiocido, estaba, en nn restaurant al-
morzando cuatnidlD .sintió que una mano 
se posaba en su hombro y oyó una 
voz alegre que d'ecía: 
—"¿Cómo está su alteza en este 
rincón del mundo? 
"Se volvió el duque y vió la cara 
risueña del señor Mayer, antiguo em-
bajador de los Estados UnMos en Ro-
ma. El duque respondió sonriendo: 
—"Disfruto de lo templado del aire. 
"Pocas horas después par t ía para 
Saint-Augnstine, pero se esparció 
pronto la. voz de que el proyecto del 
duque era i r á New-York y telegra-
fiar desde allí á "Washington como I 
si acababa de U-eigair al continente | 
americano. Con ta l intención dejó ¡ 
Saint-Augustine, pero en el viaje, 
comprandb los periódicos, los haKló lle-
nos de noticias que le concernían. En-
tonces decidió i r directamente á New-
York dejando el incógnito. Y allí pa-
rece, que se han decidido los- últ imos 
detalles de esta pasión que promete 
terminar en matrimonio y que d a r á 
una nueva oveja á la grey romana: 
miss Elkins, de cuya conversión cui-
dará el cardenal Gibbons. según se 
dice." 
Redman. 
EN TIERRA AZTECA 
Rosa de vida. 
Ahora mi afable compañera de ex-
cursión urbana, la gentilísima Euge-
nia Torres, fragante flor de juveni-
les perfumes capitosos, nos encami-
na por florecidas sendas llenas de 
at rayentes encantos rústicos. La Ala-
meda á estas claras horas del día tie-
ne sugestivo aspecto de risueño lu -
gar apacible, con serenes quietudes 
de campesino reposo solemne. E n los 
canteros pictóricos de matizadas flo-
recillas polícromas juegan revoltosue-
las alegres mariposas de colo-
res varios. Sobre las matronas ga-
llardas flores rosáceas se posan grá-
ciles los revolotead ores insectos po-
niendo la mancha vivida de sus be-
llos matices colorantes sobre las ter-
sura sedeña de las húmedas flora-
ciones joviales que el ledo cefirillo 
mueve rítmica, graciosamente. De la 
arboleda cercana vienen de cuando 
en vez ráfagas de aromas silvestres, 
de epitalámicos olores fecundos fuer-
tes en reverdecidas saturaciones agres-
tes. 
E l viento mañanero desgrana ar-
monías sinfónicas al chocar con los 
verdes ramajes rumoreantes. Los cla-
veles, galanes trovadores, le dicen sus j 
liornas endechas amatorias á las tí- i 
midas margaritas estremecidas de cas- i 
to rubor purísimo como la nivea blan-1 
cura de su color inmaculado. Dos pi- ¡ 
ehoncillos piadores llaman medrosos j 
á los padres ausentes en busca del 
necesario alimento cotidiano. Uno de | 
los volanderos pájaros llega raudo y i 
alarga su piquillo solícito á los ham- j 
hricntos pequeñuelos que siguen pian-i 
'.' recio. Se oye en la oquedad del 
bosque como cae mansurrona y cris-
talina el agua que surte en la re-
donda taza de la fuente recamada 
de liqúenes verdes y grises. E l cho-
car borboteante del continuo chorro 
levanta un sonoroso eco de armonías 
gárrulas, musitadoras de su joven 
canción de amor á la lozana floresta-
Eugenia Torres f i j a sus poéticos 
ojos hebráicos en un interesante gru-
po aledaño. Nosotros también mira-
mos hacia donde lleva Eugenia To-
rres la endrina fulguración de sus 
diáfanas pupilas moras. A corta dis-
tancia contemplamos pintoresco 
dro de agradable visualidad estética. 
Unas guapas mocitas, al parecer 
obrerillas. han venido hasta estos en-
soñadores lugares con su frugal me-
rienda de tarde que van comiendo 
contentas y risueñas mientras char-
lan alborozadas de juveniles tefoáa 
candorosos. Algunos intrépidos paja-
rillos se han acercado al reidor gru-
po atraídos por la golosina del im-
provisado festín campestre que es-
parce sobre el esmeraldino césped r i -
cas migajas sabrosas. Cuando las re-
tozonas mozuelas advierten nuestra 
importuna presencia ríen ingénuas y 
satisíechas. llevándose el fresco v; ti-
téenlo hasta las umbrías del bosque, 
aquel sonar de perlas chocan-
do melódicas en el transparente cri*» 
tal de la límpida mañana susurrado-
ra, plena de auríneos fulgores v i v í s i -
mos . . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico, 1908. 
^ I M J O G R A F Í A 
'El perro de Baskerville. 
Por f in , ha llegado ya la famosa 
interesantísima novela de Conau Doy-, 
le que titulan otros traductores " E l 
dogo sabueso de los Baskeville". Es 
quizás en la que su autor ha hecho! 
más alarde de su ingenio; por su ex«« 
tensión supera á todas las que figu-» 
ran en las demás obras suya3,_ 
y por su argumento mantiene sin CCH 
sar en acción, viva y despierta, l á 
curiosidad exacerbada de quien lee. 
Tratase del descuteimien.to de UTÜ 
misterio tenebroso con una leyenda 
por base; y lleva aquí Conan Doylo 
los pasos tan medidos y tan bien da-« 
dos, que cuando el libro se acabai 
desearía el lector que la obra tuviera 
varias partes más. 
E l popularís imo Pote vende E l pe-
rro de Baskeville. 
Morlón, frente á Martí , acaba da 
recibir una gran remesa de obras da 
Julio Veme. Entre ellas, apunta-
mos " L a Vuelta al Mundo en ochen-
ta días.—Una invernada entre los 
hielos. — Maese Zacarías. — La isla 
misteriosa. — El Chanedlor. — Mar-
tín Paz. — E l país de los pieles. — 
Los grandes viajes y los graiidéa 
viajeros. — Miguel Strogoff. — Las 
indias negras. — Héctor Servadac— 
y un Capitán de quince años. 
Todas á cual más hermosa y á cual 




S r a ñ a d a 
DE A PRECIOS CASI REGALADOS: 
P a r a S e ñ o r a s 
Tiene á la venta un surtido de siropes y jarabes de frutas francesas, 
para preparar con rapidez los más exquisitos y saludables refrescos que se 
apetezcan. 
Al mismo t iempo recuerda á eu d i s t i n g u í c i a c l i ente la y 
al p ú b l i c o , que c o n s t a n t e m e n t e hay en existenefia toda c l a s e 
de c o n s e r v a s f r a n c e s a s ; c a r n e s , pescados , legumbres y fru-
t a s , a s í como v inos se lec tos t intos y blancos , champagne, etc . 
Y ARTICULOS A PROPOSITO PARA DIAS DE CAMPO. 
tl-6 
?» 
C a l z a d o s a l t o s y ba jos d e $5.30 á $2.00 
„ M >i M 4.34 á l . S O 
„ „ „ 3.50 á 1.15 
„ 3.00 á l .OO 
a ^ i r ^ l^LldpLOS á 25 centavos, 0,50 y 0,75. 
PRECIOS MARCADOS. FIJOS. 
• * £ a C a s a 9 I ? e r c a c i a l j S . R a f a e l 2 5 I 
o 1619 6-6 
no 
NOVELA D E A. MATTHEY 
Tradncida del franoái 
POR ^ 
E . PASTOR Y REBOTA 
(ICsta noveja publicada por la casa editorial 
Garnior? UermanoB. Parfs. se encuentra 
de renta en la librería de WUson 
Obispo 52. — Habana 
fCUHTUlUA) 
" H o y ha cambiado todo, v me pa-
rece qu-e ha desaparecido el peso 
inmenso que oprimía mi corazón. 
*'Yo no había nacido para odiar, 
hijo mío, y nadie sabe mejor que 
yo las violencias que he tenido que 
hacerme, las luchas que he sosteni-
do para seguir sin debilidad el recto 
y áspero sendero que me había tra-
zado en la somlbra. 
* * ¡ Ya ha con clu ido! 
" E l que amo me Ĵ a relevado de 
mi juramento, y por conducto de la 
pura voz de Juanita me ha . dicho: 
P-erdona. 
" ¡ P e r d o n a ! . . . ¡ a h ! esa palabra, 
esa palabra sagrada, esa palabra 
divina, al trazarla con la pluma me 
hace temblar la mano, y en las t i -
nieblas de mi alma penetra un rayo 
de deslumibradora luz. 
" H i j o mío, el hombre que he cas-
tigado y que ha expiado, su crimen, 
como si la Providencia hubiera que-
rido hacer el perdón mlás necesa-
rio pero mlás dulce, tenía una com-
pañera y dos hijas, dignas de todos 
los respetos, de todas 1?|3 afeccionas 
y de todas las piedades., 
" E n medio de ellas he tenido que 
castigar a l culpable, y esto me ha 
hecho llorar más de una vez lágr i -
mas de sangre. 
"Después , un día, como para me-
jor demostrarme que m i obra iba á 
dejar de ser santa y legítima, fué 
á t ravés de tu propio corazón y 
traspasarle como un inmenso do-
lor, como tuve que seguir mi ca-
mino. 
" H i j o mío, tu padre me ha dic-
tado su voluntad. 
"Escucha. 
" V e á buscar á la que fi\é es-
posa de López. Enséñala esta car-
ta- y d i la : 
"ÍLa viuda de Miguel ha devuelto 
á usted la hija que había perdido. 
" E l l a devuelve á usted tambiéu 
la felicidad de Anita. que será la 
esposa del hijo de Miguel si usted 
consiente en ello. 
" L a señora de Rivadarcos d a r á 
este consentimiento, porque es un 
alma generosa, un gran corazón y 
una madre noble. 
" E n cuanto á mí, renuncio á hacer 
sentir á los inocenites la,, consecuen-
cia de crímenes que no han come-
tido ; ella comprenderá mi súplica, 
oirá mi último voto y me perdo-
na rá el mal que la he hecho in-
voluntariamente, lo mismo que yo 
perdono, no teniendo para ella más 
que amistad de hermana, y para 
sus hijas sentimientos de madre. 
" V é , hijo mío, vé hasta ella, vé 
á enjugar sus lágrimas, que es una 
otara santa, bendito seas y sé di-
choso. 
" Dolores." 
Una hora después. Marous se pre-
sentaba en casa de Rivadarcos, en 
la cual reinaba un silencio solem-
ne, muy distinto de la brillante ani-
maeión que había notado siempre 
el joven. 
Un lacayo se acercó á Marcus, con 
aire tan triste, que . Marcus sintió 
oprimírsele el corazón al tiempo de 
preguntar si podía hablar á la se-
ñora baronesa. 
—La señora baronesa no recibe 
á nadie-r=rContestó el criado,—pero 
como el señor era amigo del difun-
to, voy á informarme. 
—'¿Quién ha muer to?—preguntó 
Marcus. 
—¿No lo sabe el señor? 
—'Xo sé nada. 
— E l señor Rivadarcos se ha aho-
gado, han encontrada y t ra ído su 
cuerpo esta mañana. 
Marcus se puso muy pálido y se 
cayó. 
Se había hecho justicia. 
¿Querr ía r e c i b i r é la v iuda? . . . 
¿Podrá perdonar? 
Esperó cinco minutos con una an-
gustia indecible, anonadado con 
aquel golpe de que, aunque no era 
aútplr, se sentía con alguna solida-
ridad por sus lazos de familia. 
Por f in volvió el lacayo dicióndole 
que la señora baronesa le rogaba que 
subiera, y fué introducddo en aquel 
saloncito en qu-s pocos días antes ha-
bía pedido á la señora Rivadarcos la 
mano de Anita. i 
La barone-sa. le recibió de pie, ves-
tida de negro, según su costumbre, y 
entre sus dos hijas, que (también es-
taban de luto. 
Marcus se adelantó haeia ella y le 
presentó la carta de Dolores, dicien-
do con t rémula voz: 
—Tenga usted la bondad de leer 
esto. • 
Después miró ibusejando á Anita, 
sin poderla diferenciar de su herma-
na más que porque en su ¡rostro se 
reflejaba más dolor y más emoción, 
y sus ojos se llenaban de mal conte-
nidas lágr imas cuando le miraban. 
Enuna tomó Ja carta sin decir una 
palabra, se acercó á la ventana, le-
vantando la eortina para tener más 
luz y leyó lenta/maute. 
Durante aquella lectura un silencio 
profundo reinaja e-n -el salón, sin. que 
se atreviese Marcus á mirar á Ani ta . 
Comoluida la Jeetura, Emma quedó 
pensativa largo rato, se acercó des-
pués á Anita, y rodeándola con su 
•brazo, le di jo al oido: 
—=Lo amas mucho, i verdad? 
— i Oh ! mamá, con todo mi corazón 
—respondió La joven temblando. 
—Caballero —dijo entórneos la ba-
ronesa dirigiendo por primera vez la 
palabra á Marcus—vuestra madre 
me ha devuelto más de lo que me ha 
quitado. 
Y enfrrechwío á sus dos hijas con-
tra su corazón, añad ió : 
—Además, usted es tan responsa-
ble eomo Anita del pasado, y cná'iido 
k que ha sufrido tanto sin que yo l a 
haya podido nunca maldecir perdona 
y deja que el amor rehaga lo que ol 
odio había doslieeho. nadie tiene dere-
cho á vacilar. 
—¡ Oh ! señora—exclamó M'arcus 
lleno de alegría y de felicidad. 
—¿Sabe usted que estaraos arrui-
nadas ? 
— M i trabajo conquistará una for-
tuna—contestó el jovem, 
—Y-—siguió diciendo la baronesa 
en. voz mis (baja y con un poco d€ 
amargura.—que el nombre que lleva 
Ani ta está deshonrado á dos ojos deJ 
mundo. 
— E l nombre que ya la doy está siu 
maniCha. Así ^ i o n i r é on parte el mal 
que Ja han hecho. 
E i A R I O D E L A MARINA—-Meion de la tarde.—Mayo 6 de 1908. 
f ü e g o e n l a s E s c ü e l a s P i a s P f l R L A S O F I C I N A S ! E L T I E M P O 
Muiúcdpal de G-uanabacoa 
OMOIAiL 
13 de A b r i l de 1908. 
Reverendo Padre Rector de las 
Escuelas Pías de esta Villa. 
Muy respetable señor m í o : La 
Corporación Municipal en sesión ex-
traordinaria celebrada en la maña-
na de hoy. acordó, interpretando 
fielmente el sentimiento de dolor 
Vie esta población, darle á usted el 
más expresivo pésame por la des-
gracia sufrida el viernes 10 del pre-
feente, con motivo del incendio ocu-
Trido en esa escuela, tan digna é 
álusstradnraente dirigida por esa Her-
mandad de la cual es usted comipe-
tente Rector; y cuyo incendio ha 
destruido en gran parte ese Plantel 
de educación. ' 
Tal d-esgracia que es una verdade-
ra calamidad piiblic%'i, no solo para 
esta Villa, sino también para toda 
la nación, no ha podido dejar de 
sentirse sus. tristes efectos en esta 
Corporación, y como un deber sin-
cero de su pena, acoridar: dar á 
usted y á todos los demás señores 
que componen la ilustrada Insti tu-
ción de Escolapios su mlás expresi-
va nota de dolor por tan lamenta-
ble suceso; así como, que á moción 
prt-sentada por el señor Alcalde Mu-
nicipal Presidente de este Consisto-
rio, se ha acordado por unanimidad: 
Primero: donar á los Reverendos Pa-
dres Escolapios de esta Vi l la , para 
auxilio de los trabajos que sean ne-
cesarios realizar en la reconstruc-
ción de la parte destruida del edi-
ficio incendiado la cantidad de qui-
nientos pesos moneda oficial, con 
cargo al concepto de "Calamidades 
Públi-eas." Segundo: que se eleve 
expresiva y razonada exposición, al 
señor Gobernador Provisional—quien 
conoce ya personalmente la calami-
dad sufr ida—rogándole que se digne 
disponer se acuerde un crédito, con 
cargo á las Cajas del Tesoro de la 
Nación para llevar á cabo la re-
construcción del edificio incendiado 
y continuación de la Escuela destrui-
da. Tercero: que dicha exposición 
sea entregada al Honorable señor 
Gobernador Provisional por una Co-
misión de esie Ayuntamiento, la cual 
fué nombrada al efecto, con el f in 
de que á la mayor brevedad cumpla 
su eometido. Cuarto: que se soli-
cite el apoyo de los demias Ayunta-
mientos de la República á la expo-
sición que se diri je al señor Go-
bernador Provisional para que unan 
su petición á la de este Consisto-
rio, en obsequio del crédito que se 
pide, para llevar k cabo la recons-
trucción de refereneia. 
Lo que en cumiplimáento de lo 
acordado, tengo el honor de comu-
nicarle á usited significiándole á la 
vez, que la cantidad de quinientos 
pesos, moneda oficial, k que se re-
fiere el presente escrito, está á la 
disposición de uisted para que la re-
iciba en el acto en que se sirva pasar 
á recogerla. 
De usted muiy respetuosamente, 
Diego S. Franchi, 
Alcalde Municipal. 
Santa Clara, 2 dé Mayo de 1908. 
• I l tmo. y Rvmo, Sr. Obispo de la 
Habana. 
i Mtiy respetable Prelado: 
• E l fuego al destruir las Escue-
las . Pías de Guanabacoa, ha hecho 
desaparecer el establecimiento en 
que recibían instrucción numerosos 
jóvenes cubanos. Ante esta desgra-
cia algunos alumnos del Instituto de 
Santa Clara separados de sus com-
pañeros de la expresada Vi l l a por 
la distancia, pero unidos á ellos por 
el efecto, enviamos con destino á la 
reconstrucción del Colegio, diez cen-
tavos cada uno, donativo modestí-
simo, pero que es simjbolo de unión 
fraternal que existe entre todos los 
estudiantes de Cuba. 
Con la más respetuosa conside-
ración, Saivador Massip. 
Sjc. Luis Este vez 16. 
Relación nominal de los alumnos 
donantes: Juan G. Camero, Antonio 
Aseneio, Francisco Leza, Rosario 
García, Joaqun Meulener, Narciso 
Madrazo, Alfredo García , Rafael 
Ruiz, Pedro Pérez, Rafael Diaz, Ma-
nuel Ruiz, José Basabe, Joaquín Ra-
mos, Sergio Alvarez,^ Antonio Aya-
la, Antonio Comide, Octavio Mes-
fles, Rogelio Domínguez, José Cor-
mili e, Antonio Ruiz, Antero Alvarez, 
Guillermo Valdivia, Ar tu ro Ruiz, Jo-
sé M . Gómez, Eduardo Cañizares, 
fóosa Pérez, Eugenio González, Juan 
M. P é r e ^ Pedro Camips, Jr . Agustín 
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judicar á la 
P I E L en lo 
más mínimo 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
dicación cáustica en medicina veterinaria. 
Como resolut'ro es el agente fiir.nacologico 
mtis poderoso para el tratamiento'de loa so-
brelmesos, esparuhaves, corvas, K)br •cañas, so-
breteudones, sobrepi6°, etc. Hiaropeslas ar-
ticulares, vejigas, alifafes, codilleras y toda 
clase de Zumas. Quistes, cojeras, agadaa y cró-
nica"'. 
Exisrir nnestro SELLO D E GARANTIA. 
Se remite por exprés á todas partes de la 
República, por LARRAZABAL. H¡io«.—Dro-
gv.erí* y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
BabaR».—Unicos agentes de Oliiver. 
C1598 alt 3-6 
P A L A C I O 
L a expropiación forzoza 
E l Gobernador Provisional ha dis- ¡ 
puesto que el Decreto númeiPO 595; 
d« 23 de Mayo de 1907 en v i r tud del 
cual se- hizo extensivo ai Estado el 1 
procedimiento especial de expropia- ¡ 
c^ón forzoza que para las empresafi 
ferrocarrileras establecía la orden 
34 de 1902, puedan utilizarlo las pro-: 
vincias y los mumeipios para la eje-1 
cución de obras ó servicios muni-clpa-1 
les de util idad pública. 
Estudiantes vueltabajeroa 
Una comisión de estudiantes vuel-l 
tabajeros se entrevistó esta mañana 
cao el Gobernador Provisiooial para ' 
reiterarle el deseo de los vecinos de. 
Pinar del Rio sobre el ensanche del 
Parque de la Independencia. 
En dicha ciudad se • prepara una 
manifestación .para pedirle á Mr. Ma-
£oon apropósito de su visita á la 
misma, el crédito indispensable para 
la realización de dicha O'bra. 
Las red amacion.es de la guerra 
Mr. Alexander Harrison Summer, 
miembro de la Comisión de Reclama-
ciones, estuvo esta m a ñ a n a conferen-
ciando con el Gobernador Provisional 
sombre las reclamaciones de la guerra 
de independencia. 
©BGRBTARIA 
DG G O B C R N A G I O N _ 
E l teniente Dowming... 
Ayer regresó á esta capital el Je-
fe de Construcciones Civiles e la Se-
cretaría de Gobernación, teniente 
Downing, del Ejército de Pacifica-
ción, después de haber girado una v i -
sita á las cárceles y hospitales de las 
provincias de Matansjas y Santa Cla-
ra, en cuyos edificios se están ejecu-
tando reparaciones. 
Para hoy se observan algunas pro-
babilidades de lluvia. 
JUSTA PETICION 
Tuvimos el gusto de recibir anoche 
la visita de una comisión de estu-
diantes de Pinar del Rio que nos ma-
nifestaron que en una reunión que ce-
lebraron ayer los estudiantes oriun-
dos de la citada provincia, acordaron 
•acercarse al Gobema-dor Provisional 
para T>edirle que cuando vaya á Pinar 
del Río, se lije en el estado deplora-
ble en que se halla la plaza principal 
y algunas otras, así como varios edi-
ficios del Estado, y se sirva dar las 
órdenes y conceder el crédito necesa-
rio para .ponerlos en las condiciones 
que demandan la importancia de di-
cha capital y la cultura de sus ihabi-
Estos estudiaintes esperan confiar 
damente que la prensa les apoye, y 
por n-uestra parte como hallamos fun-
dada su pretensión, esperamos que 
Mr. Magoon no tendrá inconveniente 
en satisfacerla y esto con tanto más 
razón cuanto que esos jóvenes nada 
piden para sí, sino únicamente para 
ol embellecimiento de su ciudad na-
tal. 
tes y siendo nombrado Secretario don 
Toribfo Ruiz Diaz. 
fíe fijaron las listas electorales en 
los lugares respectivos y queda abier-
to el periodo para rectificarlas, que 
ofrecerá ímprobo trabajo, pues dicen 
€&tá.n llenas de omisiones y errores. 
Los Conservadores lejos de estar 
divididos, como se d ivulgó, se mues-
tran unidos y entusiasmados, consi-
derando probable el t r iunfo de su 
candidato para Alcalde, que lo es el 
• ••!• Antonio Méndez Núñez. ppes-
i íigioso médico y ¡hacendado muy esti-
i mado de sus convecinos. 
1 Los liberales zayistas, postulan al 
' profesor señor Joaquín Domínguez 
' Cruz, que dicen cuenta también con la 
i mayoría, pero no con la huéspeda de 
¡ los'liberales históricos que es t án á 
! la espectativa, y no nega rán su apo-
vo á los que consideren más débiles, 
puesto que nobleza obliga. 
Nuestro amigo Antonio Bof i l l , ad-
ministrador de Coi-reos de esta vil la, 
pasa por el trance de habérsele muer-
to en la capital su hija Caridad, es-
posa del señor Manuel García, y por 
ello ludamos el m á s sentido pésame. 
E l Corresponsal. 
NECROLOGIA 
S B G R C T A R I A 
de B S T A D O Y ÜUSTIGIA 
Patentes canceladas. 
Habiendo sido cancelabas por el Go-
bierno de la República de E l Salvador 
las Letras Patentes extendidas á favor 
del señor Bartolomé Maricihal como 
Cónsul ad-honoreur en la Habana, con 
fecha 4 de Mayo por el Departamento 
de Estado se hace lo propio con el 
Exequá tur de estilo que en 3 de Octu-
bre de 1904 fué concedido á dicho se-
ñor para ejercer el mencionado cargo. 
E l señor. Lauda. 
Ayer tarde regresó á esta capital el 
Jefe interino del Departamento de 
Justicia señor Landa, acompañado del 
Jefe de Negociado de dicho Departa-
mento señor Oliva, después de haber 
visitado los Juzgados de Matanzas, Ja-
güey Grande. Cuevitas, Colón. Jovella-
nos y Cárdenas, para ver el estado én 
que se encontraban y las obras que ha-
bía que realizar en los mismos. 
En Jagüey Grande el señor Landa 
practicó una investigación con motivo 
de las quejas formuladas contra el 
Juez municipal señor Amador tKiirola 
y en Jovellanos dejó solucionado el 
asunto del consejo de familia de los 
menores de Dionisio Torres. 
ASUNTOS VARIOS 
E l señor Morúa Delgado 
Con respecto k su astado podemos 
anunciar á nuestros lectores que si-
gue mejorando aunque muy lenta-
mente; pues solo le queda una gran 
debilidad, por lo cual su médico, el 
doctor Duque, le ha aconsejado el 
más completo reposo. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las simas generosas y 
<iaritativas tienen olvidados á nu€stros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
DEL CIRCULO ANDALUZ 
Aloe hijos de andaluces y á otros 
Por la Comisión gestora del Círcu-
lo Andaluz, se nos pide hagamos sa-
ber á todos los hijos de andaluces 
que pueden enviar sus adhesiones á 
la Secretaría de dicha Comisión, que 
está instalada provisionalmente, en la 
calle Teniente Rey iiúmero38. 
Ha fallecido el hermoso niño Manuel 
Fernández González, encanto que era 
del hoy luctuoso hogar de dos amigos 
queridos: Ramón Fernández y María 
González de Fernández. 
Llóranle hoy. con sus padres y abue-
los, todos los que veían en él una se-
gura esperanza; las ricas dotes de bon-
dad é inteligencia que aparecían en to-
das sus acciones, promesa eran de be-
neficiosos frutos que ha malogrado la 
muerte. 
Su entierro saldrá mañana, á las 
ocho, de la oasa mortuoria. Villegas 91. 
Damos el más sentido pésame á todos 
los familiares del malogrado niño, es-
pecialmente á sus padres, que solo en 
la religión y en la amistad pueden hoy 
hallar consuelo á su amargura. 
Han fallecido: 
En. Sancti Espír i tus , la señora Car-
men Gutiérrez, viuda de Triá/n, 
E n Holguíin, el señor Cárlos* Octa-
vio Sánchez Campos. 
En Santiago de Cuba, la señora Be-
lén Rodríguez viuda de Pavón. 
En Manzanillo, el señor Manuel 
J. Gillot. Admmistrador que fu- del 
Central "San R a m ó n " . 
También pueden solicitar su ins-
cripción los naturales de TMras pro-
vincias de España y los cubanos que 
simpaticen con el proyecto. 
PARTIDOS POLITICO 
PAÍRTLLDO LIBERAL 
Barrio del Príncipe.—Subcomisión del | 
Bosque.—Comisión Electoral de 
Propaganda. 
,De orden del señor Presidente de 
esta Comisión, tengo el gusto de ci-
tar á todos sus miembros para la 
junta que ha de celebrar el día 
siete á las 7 y 1¡2 de la noche en la 
calle de Carlos UI número 2(i7. 
Suplicando la más puntual asis-
tencia por tratarse de asimtos inte-




H A B A N A 
DE CATALINA DE GÜINES. 
Necrología 
A la avanzada edad de 96 años, ha 
entregado su alma al Creador en esta 
localidad, la apreciable señora Manue-
la Guzmán y Curbclo. 
Con una numerosa concurrencia y 
cruz alzada, fueron llevados á la últi-
ma morada los restos de la difunta. 
- E l padre Argüelles que en vida de 
la fallecida le aplicó los santos óleos, 
le cantó dos solemnes responsos, proce-
diendo una vez terminado el acto á 
darle sepultura. 
Descause en paz. la para siempre de-
saparecida y reciban sus familiares, 
entre los que se encuentran los señores 
Sergio Alvarez y Ju l ián Martínez, mi 
verdadera pena por la desgracia que 
hoy sufren. 
A l Centro Asturiano 
Varios socios de esta floreciente ins-
titución, me suplican haga llegar á la 
directiva de la misma, sus deseos de que 
se establezca en esta localidad por cuen-
ta de la asociación, una escuela de ins-
trucción primaria. 
Debe accederse ;i lo que se solicita, 
puesto que la delogar-ión del Centro 
Asturiano en esta localidad, progresa 
rápidamente. 
Be Cupido 
Se dice de una virtuosa y apreciada 
señorita, hija dé un rico y laborioso 
propietario, que será pedida en matri-
monio, en breve, por un conocido ma-
quinista. 
¿Será verdad el ou d i l . 
Lo descifraré cuando se confirme. 
F e r m í n Du-Brenü. 
DE SAN JOSE DE L A S LUAS 
Mayo 4. 
El Gobernador Provisional ipor 
mediación del señor Obispo de la Ha-
bama, Monseñor González Estrada y 
á v i r tud de petición de los vecinos de 
esta vi l la y de su Ayuntamiento, ofre-
ció que se continuarían por el Estado 
los estudios del joven Ramón Merino 
y Salazar, que se encuentra en un 
Colegio de los Estados Unidos, cuyo 
estudiante"* es hijo del inolvidable 
doctor Merino, recientemente falle-
eido; y eomo es general la satisfac-
ción experimentada por los vecinos 
de esta Villa, en su nombre damos las 
gracias al señor Obispo y demás que 
se han interesado. 
Por esta ha llovido un corto chu-
basco, que solo ha servido para apla-
car el polvo, aunque se espera que 
cantinuen las lluvias, por estar de 
agua el tiempo. 1 
E l 30 del pasado consti tuyóse la 
Junta Municipal electoral, presidida 
por el señor Esteban Miribal. Juez 
suplente y como sustituto el señor 
Juan R. Mena, hac áéa I >: y los dele-
gados políticos Ldo. Arturo Contr."-
ras, Andrés Rodríguez y Teodoro de 
la Riosa. no concurriendo los suplen-
DE GÜANTANA1VÍ0 
30 de A b r i l de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor aj&ío: La realidad con. 
presencia aterradora viene á cercio-
rarnos de que el malestar económico 
por el cual atraviesa la isla desde al-
gún tiempo tiende á perpetuarse. 
Próximo á terminarse en esta co-
marca ÍS* zafra, con resultados desas-
trosos, pues fincas hay que se han en-
contrado con mermas de cincuenta y 
nueve mil y s«senta y seis mi l quin-
tales con relación al año anterior; se 
presentará el "tiempo muerto" y con 
él la escasez de trabajo y á conse-
cuencia de ésta la miseria, el robo y 
el pillaje. 
E n algo se remedia* tal situación 
si nuestros hacendados comenzasen en 
gran escala la roturación ó el des-
monte de tierras para las próximas 
siembras, pero, al parecer no serán 
éstas de gran importancia, 
" E l que vende sus frutos, vende 
sus tierras," se ha dicho, viniendo 
esto á confirmar la necesidad en que 
está el cultivador de i r restituyendo 
á la tierra lo que le quitó la cose-
cha. , 
Cierto es que la gran merma que 
se ha notado este año en la produc-
ción del azúcar obedece á la sequía 
del año anterior, pero no es menos 
cierto que en el cultivo no se tiene 
por lo general en cuenta lo que acon-
seja la ciencia. 
Una finca azucarera tiene necesi-
dad de i r reponiendo todos los años 
con la siembra de algunas caballerías 
de caña, la merma que pueda traer-
le el esquilmo de sus pla.ntaciones 
por el desgaste natural de las plan-
tas. 
La tierra que hace veinte años 
que viene explotándose con sucesivas 
cosechas necesita que se le devuelvan 
aquellos productos que las planta-
ciones le arancaron. 
De aquí la necesidad del abono. 
Nuestras prácticas rutinarias se 
concretan cuando más, á dejar por 
algún tiempo aquel campo abando-
nado, roturándolo y semlbrándolo lue-
go, lo que no constituye un verdade-
ro barbecho, como si un corto tiem-
po de descanso fuese suficiente para 
devolver sus fertilidades á una tie-
rra. 
Lo que solo puede conseguirse por 
medio de las labores y la aplicación 
de abonos convenientes. 
E l riego es un medio artificial pa-
ra suplir la insuficiencia de las l lu -
vias. 
Los años de grandes sequías deben 
indicar á los hacendados quo no de-
ben fiar el éxito de sus trabajos al 
agua del cielo; La .ciencia nos enseña 
el modo de adquirir el agua para el 
riego, sus condiciones, cantidad y 
maneras de rogar, llegando á adqui-
rirlas no ya de ríos, manantiales ó 
depósitos con desnivel suficiente, si-
no lo que es más, de pozos artesianos. 
Probablemente, en n ingún punto 
de la isla habrá tanta ni mejor agua 
que en esta jurisdicción, ¿por qué no 
se trata de establecer y divulgar el 
riego, ¡asociándose, si es necesario, ha-
cendados y vecinos? 
Las necesidades, la competencia y 
otras exigencias modernas han llega-
do á convencernos dé la necesidad en 
que estamos de abandonar la rutina 
y hacer uso de las prácticas que 
aconseja la ciencia, naciendo de aquí 
la conveniencia de los estudios agríco-
las, que siempre han sido mirados 
entre nosotros con menosprecio. 
* 
* • 
L a disolución de la Junta Consul-
tiva Agraria, con la renuncia de su 
digno Presidente, la crisis porque 
atraviesa la " L i g a " motivada por la 
renuncia de algunos de sus miembros 
más prominentes y la indiferencia 
del país ante tales acontecimientos, 
traen al alma del hombre que piensa 
horas amargas de desaliento. 
j Infelices los pueblos que ino saben 
velar por el desarrollo de sus fuen-
tes de riqueza y que solo una políti-




F r X C I O N DIARTA 
Dos tandas: ú las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
l E L E G E M S j O H EL CABLE 
e s t a d o s m m m 
Serv ic io da l a P r ensa Asoc i ada 
CAMPEOX D E B I L L A R 
Nueva York. Mayo 6.—Mr. Calvin 
Demarest, de Chicago, der re tó anoshe 
al francés M . Lucisn Lorolle, que era 
el úl t imo de les competidores en el 
gran Torneo de Amateurs por el Cam-
peonato de Billar, que se venia cele-
brando desde hace varios días en es-
ta ciudad, á quien le faltaba por ven-
cer, para alcanzar el t í tulo de Cam-
peón. E l score fué : Demarest: 409; 
LeroUe 216. 
T H A W SIGUE LOCO 
Poughkeepsie, Mayo 6.—El doctor 
Baker, médico del manicomio de 
Mattewan, ha respondido á la orden 
para que informase al tr ibunal res-
pecto al estado mental de Thav/. para 
resolver acerca de la petición de ba-
beas corpus que este ha formulado, 
declarando que se encuentra loco en 
la actualidad. 
L A R.EPORMA M O N E T A R I A 
Washington. Mayo 6.—Los republi-
canos de la Cámara de Representates 
celebraron anoche una reunión que 
duró tres horas, con objeto de hacer 
un esfuerzo para llegar á un acuerdo 
sobre un plan general de reforma del 
sistema monetario. La reunión tuvo 
que ser suspendida sin que se pudie-
ra llegar al acuerdo deseado. 
PRESTDÍfkTE D E T E X I D O 
Pansacola, Mayo 6,—Ha sido dete-
nido en esta ciudad, Mr. Me Kain, pre-
sidente de los conductores y motoris-
tas declarados en huelga desde hace 
varios días. 
Se acusa á, Me Kain y á otros dos 
obreros que con él han sido arresta-
dos de haber destruido por medio del 
fuego una alcantarilla, propiedad de 
la empresa de los t ranvías . 
DERROTA DE D U R A N 
Lima, Mayo 6.—El subprefecto Ne-
grete atacó al jefe revolucionario Du-
ran en Cerro de Pasco, derrotándole. 
Las fuerzas revolucionarias huye-
ron, abandonando las armas. 
Créese generalmente aquí, que la 
revolución ha sido terminada. 
E l gobiemq desmiente la noticia pu-
blicada sobre un levatanmiento en el 
Cuzco, 
Los rumores de ese evantamiento, 
que ahora desmiente el gobierno tan 
categóricamente, circularon durante 
todo el día de hoy en esta ciudad ; se-
gún el mismo rumor, los rebeldes ha-
bían comenzado sus operaciones en el 
Cuzco, apoderándose de la capital de 
dicho Departamento, que es la citada 
ciudad del Cuzco. 
EYANS OTRA VEZ 
E N EL MANDO 
San Francisco, Mayo 6.—El almi-
rante Evans se ha hecno nuevamente 
cargo del mando de la escuadra en 
el puerto de Santa Cruz. 
Se ha recibido en esta dudad la 
noticia de hab er si el o avistados los 
accra^ados á las ocho y treinta ds 
la pasada noche desde la Punta de 
San Pedro. 
OOLOSiAL EMBULLO 
Es probable que en ninguna época 
se baya esperado con tanta ansiedad 
y entusiasmo en este puerto á nin-
gnn visitante como se espera á los 
marinos que t r ipulan la escuadría de 
Eva-í?s. 
Los vecinos más antiguos afirinan 
que nunca se han cengragado en 
San Fra-ncisío tantos fciastercs co-
mo ahora y se cree que al llegar hoy 
la escuadra de a c j r a z i í : . 3 encuentre 
muy cerca. de un aiilión de persa-
ñas reunidas en esta ciudad con el 
sólo objeto de presenciar su éntocááá 
en el puerto d3 su destino y aclamar 
al almáraiíto Evans y á los que le 
han secundado. 
EXPULSION DE U N 
GOBERNADOR 
San Petersburgo, Mayo 6.—Un 
despacho se recibió ayer, en esta ca-
pital , procedente de Ta,briz, Persia, 
dice que durante todo el día del 
lunes estuvieron combatiendo los ha-
bitantes ds la ciudad con los que de-
fienden al nuevo gobernador, á quien 
el populadlo se nie^a resueitameiite 
á aceptar. 
Tan fuerte ha sido la opc>-ucicn al 
citado gobernador, que, no obstan-
te la defensa que con riesgo de su 
vida hicieron sus partidarios, dicha 
autoridad tuvo que abandonar su 
puesto y salir de la ciudad. 
L L E G A D A DE T A F T 
Colón, Mayo 6.—Hoy-ha llegado 
sqiü el Secretario Taft, al que dis-
pensaron una cordial acogida los fun-
cionarios del gobierno y los altos em-
pleadcs de la Comisión dcl Canal. 
F I N DE L A REVOLUCION 
Lima, Mayo 6.—Con la derrota del 
cabecilla Duran en el Cerro del Pasoj 
la dispersión de sus partidarios, ha 
terminado el movimiento revolucio-
nario. 4 
E L VENCEDOR DE 
H A Y M A R K E T 
Londres, Mayo 6.—El caballo Nor-
man I I I , de la propiedad de Augusto 
Bebnont, ha resultado vencedor en la 
carrera que se efectuó hoy en New-
market. 
MADRIGUERA DE CRIMINALES 
Laporte, Indiana, Mayo 6.—La se-
ñora Bella Guiness y tres de sus hijos 
fueron quemados vivos en su casa el 
18 del pasado y hoy ha sido preso uno 
de los jornaleros de la granja, llama-
do Guy Lamphere, al que se acusa de 
haberles asesinado, quemando su casa. 
E l crimen fué descubierto por un 
individuo del nombre de John Heí. 
gelein que, al tratar de hallar á 
su hermano Andrew que ha desapare-
cido, y había entrado en relaciones 
con la señora Guiness mediante una 
agencia matrimonial, tuvo indicios 
que le hicieron sospechar que se ha-
bía cometido un crimen y empezó 4 
practicar investig-acienes cuyo resul-
tado ha sido el arresto de Lamphere 
y el descubriinienco de les cadáveres 
mutilados de Andrew Eelgelein y de 
ctro hembre; los de dos jovencitas y 
de Jennie Eleven, hija adoptiva de la 
señora Guiness qiTe estaban enterra-
dos en el patio de la casa incendiada. 
Posteriomicnte el agente del expro-
so ha declarado haber llevado á la ca-
ss.de la señora Guiness cinco baúles 
en distintas ocasiones. 
Se cree que la citada casa era el 
punto esccírido para hacer desapare-
cer les cadáveres de las víctimas ase-
sinadas en otras partes y las auteri-
dades recuerdan ahora que los dos es-
pesos de la señera Guiness perecieron 
üe muerte violenta. 
FT.TOS oomo ol SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRÍNOS 
M U R A L L A 37%. altos. 
K I S i i i H i l l G O Í H f i l l S 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cóii¿ul General, Víbora. Be« 
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungría , Sr. J. F . Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Berndes 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bol i vía, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Chile, Sr. José Fe rnández López, 
Cónsul intermu. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lea 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen Cón-
sul, Obispo 89, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Ecuador Sr. F . D. Duque Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L . Rogers, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos #fe América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. H. 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Cuidos de México, Sr. Ar -
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Francia, Mr. Paul Serre,Vice Cón-
sul, Inquisidor 39. 
Gran Bretaña, Sr. A. C. Charlton, 
Vive Cónsul, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarreré , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsid General. Empedrado 7. 
Italia, Sr. 0. Baüeo, Vice Cónsul 
( i ; O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen. V i -
ca Cónsul interino, Cuba 24. (2) . 
Paraguay, br. A . Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mfireaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárloá Arnoldaon 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio -82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Kegiuo Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cóa-
EUI General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. \ 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Amistad 83 A. 
(1) Encargado de la Legación. 
(2) ídem idem. 
Habana Febrero 22 de 1908. > 
' E . P . D . 
La S u F f f l m ftsi 
m t U Márpez 
HA F A L L E C I D O # . 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy. miércoles, á las 3% 
de la tarde, el que suscribe, 
hijo políiico rnéga á sus 
deudos y amigos que se s ir-
van concurrir á la casa mor-
t noria, Compostela 115, pa-
ra acompañar su cadáver al 
Cementerio de Colón; favor 
que agradecerá. 
Habanatafayp 6 de mes. 
Uantíel Jéatis Márquez, 
6992 tl-6 
DIARIO DE LA MARITTA—EdkíSfl 3e la fei^e.—-Wayo 6 iíe 1908. 
V I D A D E P O R T I V A 
flegatas en Bilbao. 
Los propósitos de la Federación de 
los Clubs del Cantábrico sometidos á 
]a consideración y a las observaciones 
de Sir Thomas Lipton son las siguien-
t : 
üná regata crucero de Southampton 
á Bilbao. 
Otra do Bilbao á Santander (36 mi-
llas náuticas). 
Otra de Santander á San Sebastian 
(86 millas náuticas). 
Otra en triángulo ó al viento y en 
mapa en sus aguas en Bilbao, bajo los 
tuspicios del Real Sporting Club. 
Una regata en triángulo ó al viento 
w fm popa en Santander, bajo los aus-
picios del Real Club de Regatas de 
Santander. 
i Otra regata en triángulo ó al viento 
y en popa en San Sebastián, bajo los 
Stispicios del Real Club Náutico. 
E l largo de estas tres regatas sera 
eomo proponga sir Thomas Lipton. 
Los premios serón muy valiosos, Su 
Majestad el Rey de España ofrece una 
eopa; otra el Real Sporting Club de 
Bilbao; otra el R^al Club de Regatas 
de Santaruder. y otro el Real Club Náu-
tico de San Sebastián. Habrá, además, 
Otros premios de importancia. 
En vista d© la fecha designada por 
los tres Clubs para sus regatas de este 
rerano, se informa á Sir Thomas Lip-
ton que la semana de regatas en San 
Sebastián se ha fijado del 24 al 31 de 
Julio; la de Santander del 5 al 10 de 
Agosto, y la de Bilbao del 16 al 22 
de Agosto. 
Y pensando que los cuatro yates de 
23 metros que diciho señor ha ofrecido 
eiwiar no podrían partir de Inglaterra 
hasta después de pasada la semana de 
Cowes, se propone que partan de Sou-
thampton del 10 al 12 de Agosto en 
regata crucero á Bilbao. Llegarían así 
á tiempo para la semana de regatas en 
Bilbao, y, por supuesto, el Real Spor-
ting Chib organizaría algunas para 
ellos. 
Del 23 al 26 de Agosto los yaehtmen 
podrían asistir á las fiestas de Bilbao 
y presenciar las corridas de toros. 
E l 27 se efectuará la regata crucero 
de Bilbao á Santander (36 millas ma-
rítimas) y dos 6 tres días después la 
regata crucero de Santander á San Se-
bastián (86 millas marítimas), donde 
los yaehtmen encontrarían muchas di-
versiones. 
* La Federación dice el ilustre yacht-
man que espera con impaciencia sus 
proposiciones, en las que dicho señor 
expresará las condiciones que más de-
see, esperándose que se llegará á un 
completo acuerdo. 
Los yates de 23 metros son los titu-
lados "Shamrok I I I " y "Shamrok 
ÍV," propiedad de Sir Thomas Lipton. 
y célebres en el sport náutico por ha-
ber disputado á los yankis la posesión 
dé la Copa de la Reina Victoria de In-
glaterra, ó Copa de la América 
y ios llamados " White-Heather/' 
propiedad de H. B. Sedgwik; "Ka-
riad." de J . Pender Bart; "Ey-
ria," de Robert Joung, y "Navaboe," 
de O. Watjén. Las características de 
esos 23 metros son: eslora, 109 pies; 
manga, 25; puntal, 10%; tonelaje, 140 
toneladas; superficie de velas, 34.000 
piés cuadrados: tripulación en regatas, 
de 30 á 35 marineros. 
Cuando se reciba la contestación á 
)n carta dirigida por la federación del 
Cantábrico á Sir Thomas Lipton se ul-
timará y detallará el programa de las 
regatas de yates de 23 metros, que se-
Iguramente despertarán el interés del 
mundo náutico. 
tentes en objetos de arte y pesetas 
2.350 en metálico. 
Sábado, 8.—Por la mañana. Gran 
regata internacional de honor, en la 
que sólo tomarán paite los yates de la 
clase 6, 7, 8, 9 y 10 que hayan ganado 
el primer premio en la serie respecti-
va.—Tres premios, consistentes en ob-
jetos de arte, regalo de S. M. el Rey 
y de SS. AA. RR. los infantes doña 
Isabel y don Carlos, y 1.000 pesetas en 
metálico. « 
Domingo, 9.—Por la mañana. Rega-
ta internacional Copa de Santander, 
para yates de vela construidos bajo el 
reglamento de la Sonderklase.—Pre-
mios: la Copa de Santander y otros 
cinco en metálico importantes, en total, 
pesetas, 4.000. 
Lunes, 10.—Gran regata crucero de 
Santoña á Santander, para yates na-
cionales y extranjeros clasificados en 
las series de 8, 9 y 30 metros,—Cinco 
premios en metálico, en total, pesetas 
1.500. (Para esta regata-crucero el 
Real Club de Regatas tendrá á la dis-
posición de los señores socios dos re-
molcadores para ir oportunamente á 
Santoña y convoyar después los yates 
durante el regreso). 
i Está ya terminado el anteprograma 
fte las regatas nacionales é internacio-
nales que se celebrarán en Santander 
en los meses de Julio y Agosto del co-
rriente año, bajo la presidencia de ho-
nor de S. M. el Rey don Alfonso X I I I 
V patrocinadas y subvencionadas por 
el excelentísimo seüor ministro de Ma-
rina, por la excelentísima Diputación 
provincial, por el excelentísimo Ayun-
tamiento de Santander y por los seño-
res representantes de la provincia en 
Cortes. 
Entre estas regAtas figuran la de" la 
^opa de oro "Clark." Como se recor-
dará, este ilustre yaohtman norteame-
ricano tomó parte el año pasado en las 
regatas de San Sebastián, y posterior-
mente oreó esta Copa de oro que lleva 
su nombre para que se dispute en las 
regatas organizadas por la federación 
del Cantábrico. 
E l anteprograma de las regatas do 
Santander es el siguiente, debiéndose 
tener en cuenta que las inscripciones 
de los yates deberán hacerse entes del 
primero de Agosto, 
i • Copa Gallo, para yates inscriptos en 
la matrícula de Santander.—Primera 
prueba, domingo 5 de Julio, á las cua-
tro de la tarde.—Segunda prueba, do-
mingo 12 de Julio, á las diez y media 
de la mañana.—Recorrido, 10 millas. 
Reglamento de la Federación española 
de los Clubs náuticos. 
Mes de Agosto,—'Miércoles, 5. Rega-
ta de la Copa de oro "Clark" para ya-
tes de vela nacionales de la Sónder 
klasse. A las cuatro de la tarde. 
Jueves, 6.—Por la mañana. Regata 
internacional por series para yates de 
vela de las series 6. 8. 9 y 10 metros, 
construidos por la fórmula antigua. 
Diez premios consistentes en objetos da 
arte y pesetas 2,150 en metálico. 
Por la tarde. Regata internacional 
dé botes automóviles, siendo el recorri-
do dentro del puerto. Seis premios 
consistentes en medallas v pesetas 
2.500 en metálico. 
Viernes, 7.—Por la mañana. Regatas 
internacionales por series para yates 
de vela de las series de 6. 7. 8 y 10 me-
tros, construidos por la mipva'fórmula 
intemavional,—Diez premios, consis-
Regata-crucero de Inglaterra á Bil-
bao.—Premio de Honor.—Copa de S. 
M. el Rey don Alfonso X I I I , para el 
yate que primero llegue al puerto de 
Bilbao. 
Regata-crucero del Cantábrico.—De 
Bilbao á Santander, 36 millas.—De 
Santander á San Sebastián, 86 millas. 
—-Premio único, copa de Sir Thomas 
Lipton. para yate que haya hecho '1 
total recorrido en menos tiempo. 
Regata de Bilbao.—'Premio; la Copa 
del Sporting Club y libras 80.— R̂eco-
rrido de 12 á 20 millas. 
Regata de Santander.—Premio, la 
Copa del Club de Regatas y libras 80. 
—Recorrido de 12 á 20 millas. 
Regata en San Sebastián,—Premio, 
la Copa del Club Náutico y libras 80. 
—Recorrido de 12 á 20 millas. 
Cálculo aproximado de fechas: Cru-
cero do Inglaterra á Bilbao, del 10 al 
16 de Agosto. 
Regata en Bilbao, del 15 al 22 del 
mismo. 
Crucero de Bilbao á Santander, del 
27 al 28. 
Regata de Santander, el 29. 
Crucero de Santander á San Sebas-
tián, del 30 al 31 de Agosto. 
Regata en San Sebastián, el primero 
de Septiembre. 
La Armas. 
La poule de espada celebrada en 
la sala del Casino Español días pa-
sados, resultó de lo más interesante y 
lucida. 
En ella tomaron parte quirtoe tira-
dores y entre éstos los señores Merelo 
y Mediavilla. Márquez y Andreu. 
G-anó la poule, brillantemente, el 
señor Meló que dió palpables mues-
tras de sus conocimientos esgrimísti-
cos y de entrena mentó notable. 
Obtuvo el segundo sitio en la mis-
ma poule el señor Mediavilla que se 
lució muy particularmente en los 
asaltos efectuados. 
Componían el jurado los señores E . 
Freyre, B. Beltrán y Giquel. 
Felicitaanos al director de la Sala y 
profesor del Casino Español señor 
José M. Rivas, por el buen resultado 
de la fiesta. 
La Comisión deportiva del Casino 
Español lia acordado regalar tres Co-
pas de plata, una para cada arma, y 
que empezarán á disputarse el mes 
de Noviembre próximo. 
Esta noche, según se nos dice, ha-
brá otra fiesta e'n la sala del Casino 
y el domingo que viene un. banquete 
que reunirá á cuantos han tomado 
parte en las fiestas esgrimísticas de 
estos días. 
KANUBIL L . DE LINARES. 
Cazadores. 
Muy conciso tiene que ser el Cro-
nista, porque se le prescribe facul-
tativamente reposo absoluto, des-
pués de ^aber pasado un trópico 
muy grande, á su juicio, por más 
que diga Varona Suárez que era co-
sa miís ó menos l,'pseudo." 
Gracias á mi buen ami'go Alberto 
Barrena, el Tartaria teórioo-casi 
práctico, puedo decir lo sucedido en 
Cazadores ayer domingo, 3 de Ma-
yo. 
Antes de comenzar las tiradas ofi-
ciales practicarexn 'Coronado, Yañez, 
Staniforth, el dhiquito (Grande), C. 
Fonts, Goroestza y Zaccarini. 
Premio lTtmo: las mejores tiradas 
fueron las de Claudio Grande y Co-
ronado rompiendo rcgpectivameaite 
29 y 28 de 30. 
Serie A: C Grande 17 de 20 y 
Coronado 16 de 20. 
f>er¡e B: Fonts 17 de 20 y Zac-
carini 11 de 20. 
Serie C : Novoa 13 de 20 y Fuen-
tes 12 de 20. . 
Tiro de torre.—¡Las mejores tira-
das las de Gorostiza v Diago con 
978 de 20. 
E l tiro de rifle por señoritas, muy 
auimado. 
Fué visitado el Club por el señor 
Yañez Miranda, acompañado de su 
hija y don Miiguel Torres con su hi-
jo. 
Asistieron aparte del crecido nú-
mero de socios que va cada domin-
go, las señoritas Juncadella, Consue-
lo Seiglie, Nena Caballé, Silvia y 
'Chichi ta AbaTlí, Nena Irizar, Ffc-
trella del Talle, Catalina Noveira 
(que hizo el domingo anterior un 
cartón que sumaba 65). Olimpia San 
Martín y las señoras de Moreira, del 
Valle, de Peña, Lope»... 
Se rumora y hasta á mí ha llega-
do la noticia, que el miércoles 6, á 
las 8 y media tendrá efecto una 
fiesta en el Casino Español, para la 
que se ha citado á varios entusias-
tas cinegéticos de los que no pue-
den salir de excursión los domingos: 
(Coronado, Barrena, etc..)para tomar 
impresiones para ver de fomentar 
un coto de caza... lo que fuere so-
nará y si me dan noticias de lo 
que suceda tendré gusto en darlo á 
conocer. 
Hasta la otra y que no haya na-
da de "pseudo" como me dice Va-
rona Suárez para consolarme. 
A. Pz-Ollo. 
Base Ball. 
Mañana, si á ello no se oponen las 
señoras nubes, se efectuará en Cár-
los IH el segundo encuentro entre 
los clubs "Habanista" y "Nuevo San 
Pra<ncsisco". 
¿Ganará el rojo? 
Eso lo diría Alberto Azoy. si fuera 
el director del club. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el esrt¡ado de I m juegos dfe 
los Clubs de ¡tas Ligas Nacsonal v 
Americana, hasta, «il día de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Chicago > . 11 
Pittsburg 8 
•New York 10 
Bostooi 10 
Filadelfia 
Cincinnati . . . . . . . 
Brooklyn . . . . . . . . 
Saint i/ouis 
Juegos 'para hoy: 
Chicago en Pitisbur. 
Boston en New York. 
Brooklyn en Filadelfia. 











.pie inconscientemente; el ataque de 
los blancos ahora es colosal: la de-
fensa de los azules ahora es sublime. 
Cada tanto resulta un torneo impon-
derable. Los blancos suben, suben 
gloriosamente; los azules no suben; 
la igualada llega, se ve, se palpa. La 
igualada monstruo dase en el tanto 
23. La gente no lo cree: pero es ver-
dad: á 23 iguales. Los cuatro juga-
dores vagaii por la cancha como cua-
tro locos. Aquello fué delirante. Los 
cuatro luchadores, los cuatro bárba-
ros tornaron al pekxíeo con mayor ar-
dor, con más entusiasmo, como si 
allí no hubiera pasado nada. Y en-
tonces la .pelea toma color de sangre: 
allí radie quiere ceder. Entre las 
aclamaciones, entre un asombro ge-
neral las parejas van rigurosamente 
iguales hasta el tamío 29, E l fron-
tón resulta nueva Babel; nadie se en-
tiende ; todo e.1 mundo grita sugestio-
nado. E l menor se acuerda de La-
gartijo y pierde la pelea con dos lar-
gas. La ovación á Jos cuatro fué in-
mensa, duradera, entusiasta. 
'Fué un ipartido glorioso para to-
dos. Felicitémonos. 
Y Angel Urrutia nos obseĉ '¿¿> con 
la última quiniela, término de una 
buena noche. 
Pagos : 
Primer partido: $3-28. 
Segnmdo partido: $3-8fi. 
Primera quiniela: $3-55. 
Segunda quiniela: $5-58. 
F. Rivero. 
G. P. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana jueves 7. á las ocho de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada s-: por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Filadelfia . . . . . . . 14 5 
New York 10 6 
'Oleveland 9 6 
Saint Louis . . . . . . 10 8 
Chicago 8 8 
Boston 7 11 
Detroit • . . 5 10 
Washington 5 12 
Juegos para hoy: 
Filadelfia en "Washington, 
dev-eiland en Chicago. 
New York en Bostxm. 
Ramón S. de Mendoza. 
Mercado monetario 
F I E S T A A L E B R E . 
E N J A I - A L A I 
Anoche todo resultó superior, bri-
llante, emocionante, todo, desde el 
primer partido hasta la úLtima qui-
míela. En primer lugar jugóse un 
partido movido, duradero, valiente. 
Lo disputaron con tenacidad, con 
gran valentía y con muebo orden los 
blancos Eihar y Odriozola oootea los 
azules Escoriaza y paga paga Paga-
digorría. Y fué rudo el bregaír, se-
rio el peloteo, tenaz el ataque y la 
defensa brava. Y de todo esto na-
cierom igualadas de mérito que fue-
ron aplaudidas. Se igualaran los mu-
chachos en seis, en quince y en vein-
te. La última igualada, que resultó 
altiva, dióse en el tanto 22. 
Los azules granaron la ¡pelea y los 
¡blancos se quedaron en el tanto 23. 
Delanteros y zagueros defendieron 
gaillardamenté su puesto y cumplie-
[ron coai el deber. Fué un partido 
movido, duradero, valiente. 
Isidoro, que hace días retiróse de 
fe candha con un tirante desconflau-
tado, fué el que nos dió con la prime-
ra quiniela en las narices. Llévesela 
eÜ delantero salvaje á riñón virado, 4 
saque mortífero y á bárbaro .pelotazo, 
ládoíro fué siempre un delantero 
dcscach arrante. 
Y hablemos con alegría del segan-
do de treinta tantos. Eué un. partido 
doloroso para los que dan momio, de 
provecho para los que lo toman, de 
gloria para los que lo disputaron con 
rudeza no vista, de satisfacción para 
la empresa, de 'blasón y orgullo para 
Ja afición al -gran deporte, al deporte 
único y escelso. Aire! Aquello fué 
horrible. La pelea duró una hora y 
tres cuartos de otra ¡hora y jamás fue-
ron las emociones tan violentas. Para 
honor de todos en ella metieron las 
cestas Erdoza mayor y Erdoza me-
nor, de blanco y los de azul Petit y 
Echeverría. 
Los casó Eloy en buena hora. Y 
ellos salieron organizados como nun-
ca, llenos de bravura, dispuestos á 
jugar el todo por el todo. Y tal co-
mo lo pensaron lo cumplieron. Los 
azules hacen una entrada violentísi-
ma cargando con carga siniestra so-
bre el mayor y dejando con maestría 
insuperable al menor fuera de cacho; 
el mayor se defiende como puede; .pe-
ro en la defensa ¡rueda, pierde terre-
no y pierde los tantos porque el ata-
que es bárbaro, abrumador, atrope-
llante, siniestro. 
Los acules suiben-, suben; los azules 
van delante en la primera decena; los 
azules hacen el tanto 19 cuando el mâ  
yor desarrapado, triste y maltrecho 
se anotaba el tanto diez. 
El mayor se crece al castigo con 
altivez soberbia. Expectación! El 
menor, con la crecida entra con. ímpe-
tu solemne. Gran expectación. La 
guerra se entaibla mortífera entre 
bando y bando; las parejas rujen. la 
pelota silba; las gentes se ponen en 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 6 de 1903 
A IRB 11 d» l a m a ñ a n a . 
Plata española 93% A 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á i V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108X ^ 108% P. 
Oro amen can o con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en placa. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en placa. 
gl peso americano 
En plata Española., á 1.15 V. 
Las nuevas ordenanzas 
de Aduanas 
Lo que dice Mr. Coop. 
Con el propósito de cerciorarse res-
pecto á lo que dice el "perito ad.ua-
nero" Mr. Ooop. tocante á las quejas 
diel Ocwn'ercio impoTitadlor respecto á 
las cnmuienidas que so han hecbo recicn-
temeoite en las Ordenanaas die Adua-
nas, nuestro Redlaictor Mercanti»! ha ce-
lebrado con dicho señor una larga 
cotníerencia en la cual el citado perito, 
1c dió Itas siguientes explicaedoues: 
"Las recientes Ordenanzas del De-
partamento del Tesoro tienen por ob-
jeto facilitar á los importadores el des-
pacho de sus mercancías; acelerar el 
mismo; remover aquellas reglas que la 
experiencia ha demostrado ser molestas 
é impedir la acumulación de las mer-
cancías en los muelles. 
"La regla en que se dispone-que las 
entradas deberán presentarse dentro 
de dos días laborables, á contar desde 
el momento en que el manifiesto del 
buque haya sido fijado en la pared, se 
ha establecido con objeto de apresurar 
el despacho de las mercancías. 
' ** Mediante esta regla los importado-
res tendrán tres días para redactar sus 
entradas; suponiendo que el buque lle-
gase en la tarde de hoy, se necesitaría 
algún tiempo para examinar su mani-
fiesto y sucede generalmente que éste 
no se fija en la pared hasta el siguiente 
día y si esto se hiciera cinco minutos 
después que se abra la Aduana, ese día 
no se contaría como laborable y el pla-
zo no empezaría á contarse hasta el si-
guiente, dándole así prácticamente al 
importador, en este caso, cuatro días, 
contados desde él en que llegó el va-
por. 
"Se ha extendido más aún el privi-
legio dado al importador, al dejar de 
contarle el tiempo que se pierde en ha-
cer correcciones en las entradas. En 
estos casos el plazo se contará desde el 
día en que la entrada haya sido pre-
sentada y caso de tener que hacer co-
rrecciones en las entradas, no se con-
tará en contra del importador el tiem-
po que se haya empleado en las mis-
mas. 
'' Se notará también que bajo las an-
tiguas Ordenanzas, los importadores 
tenían solamente cuarenta y ocho horas 
para presentar sus entradas para las 
mercancías destinadas á almacenes y si 
por cualquier razón ese tiempo trans-
curriese, perdían el privilegio de al-
macenaje y con él el derecho de reex-
portación. Bajo las nuevas Ordenanzas 
el comerciante no pierde derecho algu-
no al dejar transcurrir el tiempo en 
que ha de presentar su entrada. 
"Anteriormente á u?a reciente or-
den, |^ permitiese el importador que 
transcurriese el plazo para presentar 
la entrada, y sus mercancías pasasen 
á almacenes, tenía que pagar el alma-
cenaje de un mes entero, aun cuando 
sus mercancías quedasen un solo día en 
almacén. Bajo una orden reciente que 
ha sido cambiada, el importador paga 
solamente con arreglo á un tipo diario, 
por el tiempo que ha demorado la pre-
sentación de su entrada. 
"Debe recordarse también que anti-
guamente las entradas de mercancías 
consignadas á la Orden, debían presen-
tarse dentro de un plazo de solamente 
72 horas y no gozaban de ningún privi-
legio tocante á almacenaje y reexpor-
tación. 
"Se verá, pues, que bajo las nuevas 
Ordenanzas, el importador tiene prác-
ticamente tres días para presentar su 
entrada y en algunos casos más. que 
no se hace reducción en el plazo por el 
tiempo que se pierde en correcciones y 
que aun cuando dejase de hacer su de-
claración en el tiempo especificado, 
puede hacerla para consumo, almace-
naje ó reexportación y que la única 
penalidad en que incurriría, si así se 
puede llamar, sería el pago diario de 
un almacenaje, por el tiempo que sus 
mercancías hubieran estado en los de-
pósitos del Estado. 
"Otro objeto de las nuevas Orde-
nanzas es el de impedir la excesiva acu-
mulación de mercancías en los muelles; 
bajo el antiguo sistema las mercancías 
consignadas á determinado consignata-
rio podían quedarse durante diez días 
en lots muelles, sin declarase y sm que 
los empleadlos pudlicran proceder á su 
despacho y allí permanecían, estorban-
do la circulación y el desembarco de 
nuevas mercancías, y debe recordarse 
que es limitado el espacio en los mue-
lles; bajo las nuevas Ordenanzas, bas-
ta con que el importador presente su 
declaración para que los empleados de 
la Aduana empiecen inmediatamente 
á trabajar sobre sus mercancías. 
"Créese que el plazo de dos días, 
desde el momento que el manifiesto ha 
sido fijado cu la pared, es suficiente; 
pero si la práctica demuestra que es 
demasiado corto, se exte<nderá. 
"Se necesita de alguna, reglamenta-
ción para impedir que las mercancías 
se aglomeren en los muelles y se cree 
que el procedimiento que se ha adop-
tado surtirá los efectos que se desean 
y que es preferible al sistema de mul-
tas y penalidades, como es hacer pagar 
al importador un mes entero de alma-
cenaje por uno ó dos días de demora 
en la presentación de era entrada. 
" E l nuevo sistema proporciona tam-
bién el medio de anotar con exactitud 
todas las mercancías que se alijen en 
los muelles, lo que jamás se ha hecho 
antes y ese servicio no proporcionará 
gasto adicional alguno al importador 
ni al Estado." 
M a y o : 
J u n t o 
1 8 — A l l e m a n n i a . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
2 2 — M é x i c o . H a v r e y e s c a l a s . 
2 4 — L u g a n o . L i v e r p o o l y e sca las .d 
2 4 — D o r a . A m b e r e s . 
2 8 — P u e r t o R i c o . B a r c e l o n a y e s c a l a s 
2 — A l l e m a n n i a . T a m p f c o y V e r a c r u z . 
S A L D R A N 
M a y o . 
7 — E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
10— S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
11— M i g u e l G a l l a r t . C a n a r i a s . 
11— M é s i c o , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
1 2 — M é r l d a , N e w T o r k . 
1 6 — L a N a v a r r e . S a i n t N e z a i r e . 
1 5 — G e o r g i a . T a m p l c o y V e r a c r u z . 
15— P r o g r e s o . G a l v e s t o n . 
16— P i ó I X . V i g o y e s c a l a s . 
17— H a v a n a . N e w Y o r k . 
1 7 — A n t o n i o L ó p e z . V e r a c r u z . 
17— F u e r s t B i s m a r c k . C o r u f i a . 
18— M o n t e r e y . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
19— A l f o n s o X I I I . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
1 9 — A l l e m a n n i a . V e r a c r u z y T a m p l c o . 
19— M o r o C a s t l e . N e w Y o r k . 
20— H i n d u s t a n . B u e n o s A i r e s y es-
J u n l « 
2 3 — M é x i c o . P r o g r e s o y e sca las . 
4 — A l l e m a n n i a . V l g o y e s c a l a s . 
Aduana de Caibarién 
Recaudación de Aduana 
durante el mes de Abril 
del908 $40.268-53 
Idem id. id. id. de 1907 . 32,025-58 
De más en Abril de 1908 $ 8.242-95 
.Recaudación por sellos del 
Impueso del Empréstito $ 773-63 
Recaudación por epide-
mias $ 21-00 
Movimiento marítimo 
E L SAIRATOGA. 
Procedente de New York fondeó 
en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano "Saratoga" conduciendo car-
ga general y 34 pasajeros. 
EÍL E . O. SAMML^RSH 
E l vapor ingles de este nombre 
tflitró en puerto en 3ta mañana de hoy 
procedente de Liverpool conducien-
do carga general. 
E L VITALIA. 
En lastre saldrá, hoy para Mobila 
el vapor inglés "Vitalia." 
E L FKAÍNFTHLD 
Este vapor ingfés se haná á Ja mar 
hoy con destino á Nueva York con 
cargamento de azúcar. 
E L TÍRiAIFAÍDG'AÍR 
Conduciendo 8.940 huacales de pi-
nas y 105 dem de legumlbres. salió 
ayer para ¿Mobil* el vapor inglés 
^Tra-falgar." 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
Almacén: 
536 g f . g i n e b r a C a m p a n a . $6.20 garraf f in . 
152 i d . I d . L a B u e n a . $5.50 td. 
310 i d . i d . TÍO P a c o , |6 .25 I d . 
285 c a j a s c o g n a c Moul ldn . | 1 0 . 0 0 c a j a . 
38 i d . a j e n j o R i c h a r d M u l e r . J9.50 c a j a . 
4,_' c a j a s c h a m p a g n e M u n n m e d i a s bote-
l l a s $39.00 c a j a . 
22 i d . I d . I d . e n t e r a s $38.00 i d . 
250 b a r r i l e s c e r v e z a T r o p i c a l , $8.50 b a r r i l . 
125 c a j a s R l o j a B | . $6.50 c a j a . 
250 i d . i d . m e d i a s bote l las , $6.75 I d . 
175 c a j a s f r e s a s V i c t o r i a , $7.00 i d . 
300 i d . l echo C l a v e l , $5.50 id. 
125 id . p e r a s R e p ú b l i c a $6.00 I d . 
Puerto de la Habam 
Ü U Q Ü E S D E T K A V 7 3 B I A 
ENTKADXB 
D í a « : 
D e N e w T o r k en f y medio d í a s v a p o r 
a m e r i c a n o S a r a t o g a c a p i t á n D o w n s . to-
n e l a d a s 6391 c o n c a r g a y 34 p a s a j e r o s 
á Z a l d o y c o m p . 
D e L i v e r p o o l en 19 y medio d í a s v a p o r i n - • 
g l é s E . O. S a l t m a r s k , c a p i t á n R o g o r s to- t 
n e l a d a s 3630 con c a r g a ft J . B a l c e l l s y 
comp. 
S A L I D A S 
D í a 5: 
P a r a M o b i l a v a p o r I n g l é s T r a f a l g a r . 
D í a 6: 
P a r a Xenv O r l e a n s v a p o r n o r u e g o V i t a l i a . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r I n g l é s F r a n f i e l d . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r I n g l é s G l e n w o o d . 
. BUQUES DÉáPAOHABOS 
D í a 5: 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r n o r u e g o V i t a l i a 
p o r L y k e s y hno. 
E n l a s t r e . 
P a r a M o b i l a v a p o r I n g l é s T r a f a l g a r por L . 
V . P l a c e . 
8.940 h u a c a l e s pif ias y 
105 I d . l e g u m b r e s . 
MOVIMIENTO DE P A S A J S E O S 
D e N e w Y o r k e n el v a p o r a m e r i c a n o S a -
r a t o g a . 
S r e s . L u i s M e n d o z a — R a i m u n d o C a l v o — 
R a f a e l G i q u e l — L e o p o l d o S a l a s ( h i j o ) — 
E r n e s t o R a f f t a r — H . D I c h t — F r a n c h F i n -
l a y — J o s é M e n é n d e z — D a n i e l N e u s s d a m n 
— W . C a p e n — J J . K n i g g y f a m i l i a — A . 
S a n d e r — G e o r g e G i l l i s — E u g e n i o K l a p p —• 
S a m u e l M e G i m y — W m . C a r s o n — A r t u r o 
H e l m e — I s i d r o L O p e z — C h a r l e s H u n t e r — 
B . R a c e — D a v l s Me C o m b — H . B r o w n — 
R o b e r t o B o y K e l n — E l v i r a M a r t í n e z — 
G a b r i e l B a d e l l — P a b l o B r o n e t — P e d r o 
R o d r í g u e z — E r n e s t o B a s o n . 
M a y o 8 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e — 1 h e m b r a b l a n c a l e g í -
t i m a . 
D i s t r i t o S u r . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o ; 
l h e m b r a b l a n c a n a t u r a l ; 1 h e m b r a m e s t i z a 
n a t u r a l . 
D i s t r i t o O e s t e . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i -
m o ; 1 h e m b r a n e g r a n a t u r a l . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — H i g l n i a de la C r u z . 68 
afios. H a b a n a , S a n M i g u e l 130, C o n g e s t i ó n 
c e r e b r a l . 
D i s t r i t o E s t e . — C l a u d i o E s c o b a r . 6 m e s e s 
H a b a n a , T e n i e n t e R e y 1, A t r e p s l a ; J u a n 
G a r c í a , 75 afios, E s p a f l a . O ' R e i l l y 13. A r t e r i o 
e s c l e r o s i s . 
D i s t r i t o O e s t e . — C a r l o s H i g u e r u e l a . 7 
afios. H a b a n a . U n i v e r s i d a d 36. I n g e s t a : C o n -
c e p c i ó n P e d r o s o , 5 afios. Id . Z a n j a 110. I n -
g e s t a : C a r l o s R o d r í g u e z . 41 afios. id. C á d i z 
57. M a l de B r i g h t ; C o n c e p c i ó n P o r t o . 46 
afios. id. S a n t a R o s a 1. C á n c e r de l c o l o n ; 
Z o i l a B o z a . 5 meses , id. P I ñ o r a 11, G a s t r o 
e n t e r i t i s : G u i l l e r m i n a C u d e r . 8 afios. Id . M a -
r i n a 11, P e n c a r d i t l s ; T o m a s a V a l d é s . 49 a ñ o s 
i d . C e r r o 604, H i p e r t r o f i a de l c o r a z ó n . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s •? 
D e f u n c i o n e s 10 
Valores de travesía 
M a y o ; 
S E E S P E R A N 
9 — M i g u e l G a l l a r t . N e w O r l e a n s . 
1 1 — M é x i c o , N e w T o r k . 
11— M é r d l a , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
12— G o t t h a r d . G a l v e s t o n . 
13— H a v a n a , N e w Y o r k . 
13— P r o g r e s o , G a l v e s t o n . 
14— L a . N a v a r r e , V e r a c r u z . 
15— G e o r g i a . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
15— I l m e n a u , H a m b u r g o . 
16— A n t o n i o L ó p e z . C á d i z y e s c a l a s 
1 6 — F u e r s t B i s m a r c k , V e r a c r u z . 
1 6 — H i n d u s t a n , B u e n o s A i r e s y es-
c a l a s . 
18—Alfonso X I I I . V e r a c r u z . 
1 8 — M o n t e r e y . N e w Y o r k . 
1 8 — M o r r o C a s t l e . V e r a c r u z y P r < -
g r e s o . 
M a y o 4 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — 1 v a r ó n negro n a t u r a l ; 
1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o S u r . — M i g u e l A . V e r a , 4 a ñ o s . 
H a b a n a C a r m e n 6, E n t e r i t i s ; R a f a e l R e i -
na . 60 afios. I d . V í a p ú b l i c a , A t c r o m a a r t e -
r i a l . 
D i s t r i t o E s t e — J u a n R a m o s , 66 a ñ o s . E s -
pafia, V i l l e g a s 105, A r t e r i o e sc l eros i s . 
D i s t r i t o O e s t e . — J u a n S á n c h e z , 37 a ñ o s . 
H a b a n a , J . P e r e g r i n o 98, A s l s t o l l a ; V i c t o r i a -
no C u e r v o , 8 meses . I d . S a n J o a q u í n 33, M e -
n i n g i t i s a g u d a ; J u a n M o l l n e r , 58 a ñ o s , E s -
p a ñ a , L a B a l e a r , T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r ; 
B i e n v e n i d a H e r n á n d e z , 20 a ñ o s , C e p e r o 20, 
T u b e r c u l o s i s ; R o s a Soto. 25 a ñ o s . H a b a n a , 
A r b o l Seco 7, T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r ; M a r í a 
R e g l a C á r d e n a s , 70 afios, AI M i s e r i c o r d i a , 
A n e m i a : — M i g u e l G a r c í a , 5 meses, S a n S a l -
v a d o r 10. M e n i n g i t i s ; F r a n c i s c o F r a g l n a l s , 
51 a ñ o s , E s p a ñ a , .1. de l M o n t e 128, I n s u -
ficiencia m í t r a l ; J o s é G a r c í a 42 a ñ o s , I d . 
C r i s t i n a , H o m i c i d i o a c c i d e n t a l ; C a r i d a d L ó -
pez, 39 a ñ o s . M a n g o s 50, L a r i n g i t i s t u b e r c u -
l o s a ; M a r i o B e r d e s , 3 meses , M . G o n z á l e z . 
A t r e p s i a ; E n r i q u e T r e j e n s , 86 afios. H a b a -
na, L a B e n é f i c a , T u b e r c u l o s i s ; J u a n P e l á e z , 
50 a ñ o s . E a p a f i a , L a C o v a d o n g a . T u b e r c u l o -
s i s . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s . 3 
D e f u n c i o n e s ]§ 
e g í t l -
A b r l l 5 
N A C I M I F N T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — 1 h e m b r a b l a n c a 
m a ; 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o . 
D i s t r i t o O e s t e . — 3 v a r o n e s b l a n c o s l e g í -
t i m o s . 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o N o r t e . — D o l o r e s R o b a i n a , 67 
a ñ o s . C a n a r i a s , S e v i l l a 21. A s i s t o l i a . 
D i s t r i t o S u r . — E s t e . a V a l i e n t e , 2 m e s e s 
S a n N i c o l á s 117: E n t e r o c o l i t i s ; P a u l i n o D í a z , 
43 a ñ o s . I n d i o 7, L e s i ó n c a r d i a c a ; M i g u e l 
C a b a l l e r o . 3 d í a s . Monte 188, I n p e r f o r a c i ó n 
del r e c t o . 
D i s t r i t o O e s t e . — L u i s Merodio , 47 a ñ o s . 
A r m o n í a F , A f e c c i ó n c a l c u l o s a : A g u s t í n 
S u á r e z , 87 afios, C a n a r i a s . J . de l Monte 67 
D e b i l i d a d s e n i l ; C o n c e p c i ó n de l a C r u z . 74 
a ñ o s , J . de l M o n t e 685. H e m o r a g l a c e r e b r a l ; 
G i l b e r t o M é n d e z , 13 meses , C . B e n e f i c e n c i a . 
A t r e p s l a ; D o l o r e s C . P a l o m i n o . 78 a ñ o s . S a n 
R a f a e l 145. A r t e r i o e s c l e r o s i s ; M a r í a L u i s a 
M a r r e r o . 27 a ñ o s . .San C r i s t ó b a l SO. L e s i ó n 
c a r d i a c a ; E u l o g i a U g a r t e . G ü i r a . C e r r o 579. 
Q u e m a d u r a s . 
RESUMEN 
N a c i m i e n t o s 5 
D e f u n c i o n e s n 
DIAEIO DS LA MAEIVA—Edición de ia tard^.—Mayo ü do 19(1?. 
I i W% C 
l-<ii tiesta del Casino Alemán. 
Fiesta musical en la <iue hizo d gas-
to la í^iuJianíiua Española ejecutan-
do, ntre los aplausos del concurso, las 
j ; ':; selectas piezas df» su repertorio. 
Xúmero por número, en la sucesión 
df! hriÜHnto programa, sirvió para 
>•• i fírmai el mérito de la f^studiantina. 
su bnetiá organización y el acierto, ha-
bilidád y competencia con que es con-
ducida bajo ía experta batuta del 
nuir-síro Celorrio. 
Lii Ksíudiantiila Española ha de-
• , strado plenamente anoche que euen-
ú con -.obrados elementos para ameni-
dad de una reunión. 
Su ésito. en los salones del Casino 
A!f)n<''r. ha sido completo. 
En ta elegante residencia del Tuli-
pán de los esposos Cárdenas-Zaldo en-
•nóntrase alojada desde hace varios 
diH^ la señora de Truffin. 
Es-ta bella dama se ha visto obliga-
dfl á abandonar su quinta de Buena 
Vista para buscar, con el cambio^ de 
ni res. algún alivio á las fiebres palúdi-
cas que la vienen aquejando. 
Los resultados se advierten. 
De día en día se acentúan en la sa-
lud de la hermosa y amable Mina los 
síntomas de mejoría. 
Viajeros. 
Tlan desistido de hacer su anunciado 
viaje en La Navarre los señores de La 
barreré. 
Eiste distinguido matrimonio saldrá 
para París, dentro de breves días, por 
la vía de Nueva York. 
Hacen también sus preparativos de 
viaje el señor Ricardo Farrés y su dis-
tinguida esposa. 
Y pronto nos dará su adiós Cheche 
Pérez Chaumont. 
La gentil y bella señorita, tan cele-
brada en los salones del gran mundo, 
embarcará para Bruselas con objeto de 
pasar algunos meses al lado de su her-
mano, distinguido joven que ocupa el 
cargo de canciller en el Consulado de 
Cuba de la capital belga. 
La señorita Pérez Chaumont estará 
do vu&Ita en esta sociedad antes del 
próximo invierno. 
Nochesjeaíralss 
r S a c i o n a ! 
El miércoles de moda será esta noche 
un acontecimiento, al que irá la mejor 
sociedad habanera. 
El programa que para hoy ha com-
binado Chas Prada es atractivo y va-
riado. A l final de oada tanda habrá 
bailes por las hermanas Beraza en que 
figura la bella Españolita y el debut 
de la tan celebrada bailarina Laura 
López. 
En las tres tandas de hoy toman par-
te dichas artistas con lo más notable 
de su repertorio. 
Las vistas cinematográficas serán es-
cogidas como para tan solemne velada: 
" E l desembarco de María Guerrera en 
la Habana." "Los cosacos en Mos-
cow" " E l casamiento de Alfonso 
X I I I " y otras por fl estilo formarán 
la colección selecta df esta noche. 
A propósito de viajeros. 
El vapor Havana llevó el domingo 
hacia las playas americanas á la gra-
ciosa y joven dama Ramona Ortega de 
Townsend. 
Va á New York para reunirse con 
su distinguido esposo, Mr. Arturo 




Días de angustia han sido los de la 
anterior semana para un querido ami-
go, el señor Guillermo de Cárdenas, y 
su bella cuanto distinguida esposa. 
Víctima su hijo menor, el gracioso 
Guillermito, de un fuerte ataque de 
apendicitis fué llevado á la gran casa 
de salud de la Covadonga para sufrir 
tan delicada operación. 
Operación que le fué practicada por 
el joven y notable doctor Duplessis se-
cundado por los doctores Jaeobsen, Ma-
rio Sánchez y Gonzalo Pedroso. 
YA éxito más feliz ha coronado la 
obra de la ciencia. 
Hoy ya se encuentra por completo 
restablecido el tierno niño que es el en-
canto y la alegría de míos padres 
amanlísimos. 
Sobre los Juegos Florales. 
Verdad que nada digo por tener que 
ftténerme á uní) información de segun-
da mano, exponiéndome, como es con-
siguiente, ú repetidos errores. 
Yo veo que mis compañeros en la 
crónica hablan todos los días de seño-
qiie han sido designadas para for-
mar la (íorte de Honor. 
Y las mismas nombradas no saben 
nada de eso. 
Esperaré á estar bien informado. 
« 
* * 
E.̂ tri nocihe. 
S¡ reanudan los recibos de 1os miér-
poles en los salones de la distinguida 
dama María Luisa Herrera Viuda de 
Vjítdés Chacón. 
Ks noche dé moda en el Nacional y 
con el aliciente de hacer su debut la 
aplaudida bailarina Laura López. 
Mucbas novedades en Neptimo. que 
os miércoles verde, primero de la tem-
porada. 
Y la retreta de la Banda de Artille-
ría en la glorieta del Malecón. 
Rétreta de moda. 
BNJWQUB FONTAMLLS. 
P a y r e t 
Me gustan los R (ji^na-Gil. por va-
rias razones: porque bailan muy bien; 
porque son .muy simpáti.-os. y .porque 
todo el mundo .puede verlos; no hay 
nada que origine chocarrerías ni gri-
tos; bailan conwrs-e debe en un teatro 
en que se renne un público sciectí-
siimo. 
Me gusta VÍL-ezj.tK-o Laiuz. por otras 
tc-ntas; perqué itpea como un ángel; 
porque es muy joven, y llegará á ser 
una notabilidad sin duda alguna; y 
porque toca cosas muy hermosas; 
ahora que al pú'biico le gustaría ver-
le un poco 'iná.s pródigo e.n danzones; 
¡ los toca tan bien! 
La Day. que debr.íó anoche con 
sus negros, alcanzó un éxito franco; 
el pueblo la ovacionó, ipero á mí no 
me entusiasmó hasta es-e punto: me 
agradaron más sus negros falsifica-
dos. Bailan estos como Ash de buena 
marca, y son dignos de ser vistos; va-
len nuz^hr». 
Hoy se eisbrenarán varias películas 
se repetirá una. tomada por el ma-
nipulador de la Empresa, señor Diaz, 
en que aparecen bailando la Oterito 
y el señor Turrión. Cubren números 
en el programa ía Day v sus tres ne-
gritos y los Requena-Gü con nuevos 
bailes. 
Mañana, noche de moda. 
que pequeña, î s Pastor, la Duatto y 
la Rodríguez, Villarreal. Garrido y 
Aroza:.i.-p-i sacaron mucho partido á 
sus respectiyi a pápele^, a.>í como Pi-
quer, del Campo. S;uirí y Medina. 
Bien la Dan i d y Rivera. 
El quinto pelao es de las obras 
que, como, todo lo bueno, empiezan 
al revés. Más público la segunda no-
che que la iprimera,. más la tercera 
que la segunda, va aquel aumentando 
á medida que se convence de las ex-
celencias de lo que verdaderamente 
le hace pasar un rato delicioso. 
En cambio, lo que de bueno no tie-
ne nada, llena el teatro la noche del 
estreno y allí murió la obra, al na-
cer. Es por tanto de esperar que El 
quinfo peleo figure en los carteles, 
por derecho propio, durante muchas 
noches. 
M a r t i 
Hoy como cosa notable habrá bailes 
extraordinarios por la Sevillanita y la 
Serrana y las negritos de Palatino ha-
rán sus habilidades con el atractivo de 
siempre. 
Las vistas muy notables como "La 
lucha por la vida." "FA pequeño co-, 
jo-,*' "La cieguecita" y otras muchas | 
distracciones en los jardines del teairo. i 
do hasta la completa extinción del 
fuego, evitando con su acertado tra-
bajo contra el incendio, que éste se 
comunicase á las oitras accesorias y 
resto del edifk-i;). 
El propietar.o de le casa don Sa-
turno Ruiz y Hoyo-, manifes-tó que 
las accesorias y casa do Cerro 518 
•ran de su propiedad, las cuales te-
Tn'a aseguradas en cinco mi! pesos 
en la Compañía " E l Iris". 
Dos señores' Fernández y González 
declararon que se habían mudado á 
dicha accesoria P1 dia anterior, y 
suponen que le fuego haya sido ca-
sual. 
El señor González sufrió quemadu-
ras en ambas manos de pronóstico le-
ve y "el vigilante de policía número 
661, fué as'stido de espasmo. 
La policía levanitó el correspon-
diente atestado, el cual entregó al 
Juez de Guardia Ldo. Arroyo., al 
<• instituirse éste allí en unión del es-
cribano señor Valdés Ansetano. y ofi-
cial señor Ledo. 
La señal de retirada se dió á las 
tices de la madrugada. 
LAMKNTABLE ACCIDENTE 
De una hab lación alta del tren de 
guaguas de la calle de Concordia nú-
mero 149. se cayó pod- una clarabolla 
al techo de una fragua, y de ésté al 
suelo, el blanco Cándido Alons'O. el 
A c t u a l i d a d e s 
GarÍQ dél Tío Roque. 
"Señó coronista de ese pediórico., 
. qu-f1 en/ la caída sufno una extensa he-
La* creatura de la casa má le ido lo ' r i d * en Ia re^ión «ecipito frontal y 
que osté dijo aver de tos nosotros v ¡ ™ntu5ione.s en el rostro, que le on-
pongole hov cuatro letras pa deciíe • ^marf>n fenómenos de conmoción ce-
que á osté eso no le importa na. A 11 ebral * ProR(-shco gra-ve-
osté lo que le importa es lo res-! EI ^ « ' ^ a d o ingresó en la cas* de 
A l b i s u 
Mucho se ha escrito sobre las mil 
peripecias, casas raros ¡y situaciones 
cómicas á que da lugar el servicio 
obligatorio. Reunidos bajo un mis-
mo techo y medidos por igual autori-
dad elementos sociales de todas cla-
ses, lógico es (pie resulte de un efec-
to teatral admirable el hijo del pue-
blo que mano á mano se encuentra 
barriendo la cuadra de un cuartel 
con el señorito que trocó el sombrero 
de copa por el gorro de faena, el 
frac por la diaquetilla cuartelera y 
el ligero junco por la escoba y la ca-
rretilla. 
Literatos y labriegos, títulos de la 
más alta nobleza y obreros de condi-
ción humilde, todos en revuelta con-
fusión pasan por iguales ejercicios, 
cumplen los deberes de idéntica obli-
gación y la severa disciplina militar 
es invariablemente aplicada á ricos y 
pobres, á nobles y iplebeyos. 
Esto, llevado á la escena tiene por 
necesidad que ser de la comicidad 
más extraordinaria y habiendo sido 
objeto de observación por innumera-
bles autores, surgió el célebre "Cham-
pignol malgre l u i " , después "Ser-
vicio obligatorio", siguió el célebre 
"Regimiento de Lupion" que con 
tanto éxito estrenó en el teatro Lara 
de Madrid el ilustradísimo oficial de 
ingenieros señor Parellada (Melitón 
González) y llegamos por último al 
Quinto pelao que hizo anoche en Al-
Hisu las delicias del público. 
Desde las primeras escenas se ad-
vierte que la cosa es de risa y hay j 
que estar preparado á una sesión j 
langa en la quo no so cesa un ins-
tante de reír. V 
El segundo acto es cosa de destcr-J 
^;dud "La Covadonga". 
CXA JOVEJN LKSÍOXADA 
En él Centro d e Socorros del pri-
m e r distrito fué asistida la joven Sa-
ra Planas, de 17 años de edad, veci-
na Je Lagunas 60 K. de ila fractura 
de un dedo del pie derecho, que su-
írió casualmente ai caerle encima una 
batea. 
El estado de la paciente fué calrfl-
•:. i í de grave. 
LE FALLÓ EL TIRO 
Al transitar anoche por la calle de 
Virtudes esquina á San Nicolás la jo-
ven Dorila Sánchez Cervantes, un 
moreno desconocido, que logró fu-
j garsc, le arrebaító de las manos una 
l •maleta, pequeña en la que solo guar-
pective al teatro: si ayer hubo un lle-
no de órdiga, que no se quepía en él, 
por ver á los Mary Bruno y á este 
cu ¡ : si el público te volvió loco por-
qu3 la chica Mary Bruno é resala lo 
mesmo que una andaluza de pura ce-
pa igraciosa; eso le im-porta. á osté; 
lo demás, que yo rae faje ó no rae 
faje con el- negro, que yo 1c eche dos 
ó tres ehicolíos á la Mary; que yo, 
si á mano bien, me pirre por la Ma-
ry. no; que la Mary no es como la 
seña Peehinche. que topó un héroe 
que se casó con ella porque tenía mu-
chos monís; hay personas que se de-
dican á explotar los fenómenos; y 
cuando la sacaba de paseo, la sacaba 
en automóvil á toda velocidad, pa 
que nadie se enterara de la faz anti-
pasmódica 1 ̂ eh i nche. 
Queda enterado osté de lo que le | daba un pañuelo de seda y una caja 
PUÑALADAS 
Anoohe. después de las once, fué 
asistido en el .centro de socorros del 
segundo distrito, el blanco Blas Co-
ai Valdés. tabaquero y vecino de la 
calzada de Vives número 1-42, de 
una herida perforo cortante como de 
cuatro centímetros en la parte pos-
terior de la región mamaria izquier-
da, con siignos de ser penetrante en 
ia cavicLad toráxica y abdominal; y 
de otra herida de igual naturaleza 
en la región lumbar, siendo el esta-
do del lesionado de pronóstico gra-
ve. 
Sevgún COSÍ, las heridas le fueron 
causadas con un cuchillo por el 
i m i viduo de su raza nombrado To-
miás Illas Sán-nez. mientras el mo-
reno Wenceslao León Palo, le sujeta-
ba por la espalda. 
Los policías 987 y Í026. detuvieron 
á los agresores, los que fueron pues-
tos á disposición del señor juez 
de guardia al constituirse éste en el 
ce.utro de socorros. 
Los detenido siugresaron en el vi-
vac ; y el lesionado pasó al hospi-
tal número 1. 
QUEMADURAS 
La menor María Teresa Febles, 
de 18 meses de edad y vecina de 
Universidad 34, fué asistida en el 
centro de socorros de ia tercera de-
marcación de quemaduras en el hom-
bro, regiones cato vertebral toráxi-
ca y tragina! dereciha y muslo del 
mismo lado, de pronóstico graves. 
Estas lesiones las sufrió casual-
mente en su doiraicilio al caerle en-
cima un jarro con dhoclate calieu-
Policía del Puerto 
Esta noche se verá la 
tuno con una concurren 
rosa como distinguida 
Abanico Imperio.— 
No hay dam aelegante Qn„ 
andar á la moda, que deje "l,4^H 
precioso Abanico Imperio en US,*tB 
'pa-pel, en variedad de dibui^ ^ M 
res, que se venden en todas u l % | 
rías, tiendas y abaniquerías " ^ B 
_ El abanico Imperio es pr^: . ¿¡ 
tiene incristaciones en el var'lilS^B 
constituye una nota de dist in .f-̂  
buen gusto en la toilette fenien"^ ) l 
En otro lujar de esto r j ? . ' , H 
puede verse el dibujo del . n ^ ' ^ H 
abanico Imperio, cuyo uso es 
pensable si se quiere ser elegan 
Obras son amoral 
Vente conmigo á mi casa 
• que quiero que te convenzs 
que no existe cigarrillo 
mejor que el de La Emin-e* 
Retreta.—• 
Programa de las piezas que 
tará la Banda de Artillería en 1? * 
treta esta noche, de ocho á diez v I 
dia, en el Malecón. • ^ 
Governcr Mnjíoon's Marcb, Alarln V 
Over tu ra de Porta y Aldrano, Suppear0,l,i 
Serenata de Bternel Cl ly . Mapca^m 
Se lecc ión de la ó p e r a Fausto. Gonuod ^ 
Chant nnuM paroles, Tschaikowsky ] 
Potpourrlt Cubano, M a r í n Varona 
L a Manola (Serenata e s p a ñ o l a ) . Eilenh. 
D a n z ó n I .a F l o r Xatnral (Dedicado al 1̂ 
t a premiado Seño r Gui l le rmo Moi i t a - -?^ ! 
Rojas. S ü > 1̂ 
Two Step DLxie land, Halnes. 
José Marín Voto», 
Capi t í ln Jefe de la 
«Sil -«Ctai 
compete; y con muchas expresiones á 
la familia, acabo esta pistola rogán-
dole que nb se meta en nuestros asun-
tos enteriores. Misté que yo. des-
pierto, bebo poco, pero durmiendo. 
me emborracho muchas veces: soy 
sunámbulu y míe da por ahí. 
He dicho; suyo. 
El fio Roque.'' 
S a l ó n - T e a t r o S é p t i m o 
de polvos. 
L/a maleta fué encontrada más tar-
de ,por ed vigilante numero 111, en la 
calle de San Nicolás entre San Mi-
guel y Neptuno. pe/ro sin roada den-
tro. 
El juez de guardia conoció de este 
h e c h o . 
LESIONES GrRAVES 
j En la calzada de Belascoain esqui-
El programa Viene de verde:" es e l ' " V * * * M^nel ? é f rollado por el 
de hoy miércoles verde, y la función 
es de moda. 
Hay un P6¿aio: el de un magnífico 
estuche dé perfumería. Hay un 
gran -programa: como que trabajarán 
los Reseda Perreti. lüé Johnson v 
Jolly. y la lidia Morita. 
Otrosí, se jJkm'áráu películas tan no-
tables como Ladrón por amor.—El 
hombre de mármol. — Idilio en las 
Indias. — Cuidado con las roturas.— 
El sacrificio. — Los cosacos del Don 
en Mascow. (qiite recomiendo mucho 
á mis lectores) — Primer cigarro de 
un colegial. — El guardia vigila y 
| .a Vestal. 
A todo el que pida más . . . le 
go verde. 
caballo de un coche de plaza, el me 
ñor FráiK-i.-co Diaz Gómez, causándo-
le (lesiones graves en el pie izquierdo. 
También al cs.tar patinando en el 
parque de Maceo, el joven- Felipe Ri-
vas tuvo la desgracia de caerse su-
friendo la fractura del brazo 
qniórdo. 
Amibos .sucesos, de los cuales co 
no«í6 el s?ñor Juez de guaróia, fue 
j r ' n casuales. 
ROBO EN UNA HODBGA 
En el muelle del quinto distri-
to, Keg'la. fué detenido el marine» 
ro Antonio Bilbao, por acusarlo el 
empleado de los Almacenes de- 'os 
Ferrocarriles Unidos. José Ohamizo. 
de haberle sorprendido en los mo-
mentos en que transportaba de la 
dhalana '"Aravia" á la goleta "Na-
tividad." una lata conteniendo azú-
car, la que supone tratara de hur-
tar. 
DESERTORES 
El capitán del vapor inglés "Ca-
yo Manzanillo." dió cuenta esta ma-
ñana en la oficina de la Capitanía 
del Puerto, que se le ha-bían deser-
tado de á bordo, cinco fogoneros 
del citado buque. 
Periódicos ¡lustrados 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa v 
LA CASA GRANDE, pn " 
| centro de mesa de cristal i tocó á 
(señora Angela Zayas Bazá.n, Bat^l 
número 3, Vedado. 
pon-
0R64NDIS8 FRANCESES 
los más bonilos, los mejores, los de 30 
centavos á L"), 
" L E PRINTEMP^* 
OBISPO ESQ. A >M POSTELA 
TELEFONO 
nillarse entre los apuros de uno que 
tiene que pasar por otro y las peripe-




Hoy 6 de Mayo, fanoiAn corrida. 
EXITO, EXITO 
ia zarzuela en tres actes 
SL PINTO PELAO 
rXiENDK 
Esta madrugada se 
en ««na ae&ésdíja de la 
Champignol y Florimon son dos ti-1 ^ T ^ ^ u ' ^ ^ T * 
pos de d a c i ó n Misísima, y s o b r e j ^ , ^ ^ ^ <f™h V f ^ ' 
ellos gira la acción en toda la o b r a ! ^ ^ ^ ^ Fer-
que en el segundo acto llega á su Tnllr> 3 ckm González 
ró¿imó d. comicidad. Y ^ c,m * ^ m ? * í m t a m ú w . 
ISl quinto pelao tiqie. además de fÁ ^eugo^c unen, por un escapa-
imudií.sima gracia y de encuentros y l rPe (lue h ma ^ su habitación el úl 
equivocaciones divinamente prepara-
dos, el atractivo del colorido que á 
los -cmadros presta toda acción mili-
tar. la nota viva de los uniformes y 
la sugestión que ejercen las armas 
cuando una banda militar ejecuta 
una marcha. 
El desfile, divinamente hecho, del 
61 de línea que marcha á instrucción 
fué .instamente repetido é igual re-
petición se hizo á su regreso al cuar-
tel al final d i d .segundo acto. 
Bien ensayad > y con deseos la gen-
te de cumplir, los movimientoa resul-
taron- perfectos y las ellas dieron una 
nota simpática de marcialidad y pre-
cisión dignas de encoinio. 
La interpretación fué todo lo feliz 
! timo de di-chos hirjuilirius. tomando 
tal fuerza las lamas que en breves 
•momentos toda la accesoria era inva-
dida por el fuego. 
Los que rc.d iían en la accesoria, 
que se habían apostado poco después 
de las ocho, fueron despertados por 
el humo y el calor de 1Í:S llamas, mo-
tivo por p] cual salieron á la calle sin 
más tiempo que el necesario para po-
ner en salvo sus vidas. 
A l darse la señal de alarma acu-
d i r .n los bomberos con el material 
de extinción de incendio, correspon-
diente á la estación del Cerro, com-
puesto de la bomba "Luisa Wood" 
y un carro de mangueras. 
Los bomberos estuvieron Ira bajan-
Dos viigilantes del cuerpo de po-
licía, presentaron esta madrugada 
en la décima estación de policía, al 
monno José Rodríguez, al que ha 
Man detenido á la voz de "ataja" 
al ir corriendo descalzo y sin som-
bréro por la calle de Piñón y Santa 
Teresa, habiendo sido necesario ba-
eer tres disparos de revólver al ai-
rc para intimidarlo y lograr su cap-
tura. 
El detenido había sido sorprendi-
do en unión de otro individuo que 
se fuigó en el interior de la bodega 
ealke de Zaragoza número 20. en los 
momentos que estaiban rohandn. 
La policía ocupó en la bodega el 
I solabrero y zapatos del detenido, y 
un pañuelo blanco con SO pesos pía-
lía le I>:ñe QU6 habían sido sustraídos de la 
carpeta del escritorio y cuyo dine-
ro dejaron abandonado cu la hui-
da. 
JSt] sereno particular 154 Francis-
co Rey Iglesias, manifestó que al ha-
cor él recorrido de su demarcación, 
al pasar por frente á la expresada 
bodega empujó, según costumbre, 
una dé las puertas para ver si esta-
taba cerrada, pero como cediese sin 
esfuerzo alguno, penetró en el esta-
blecimiento y al encender un fós-
foro sorprendió á los ladrones por 
lo que se abalanzó sobre imo de ellos 
qiy resaltó ser el moreno y al sos-
tener lucha con él, aprovechó su 
compañero la oportunidad para gol-
pearlo por la espalda y darse des-
pués á la fuga. 
B1 sereno al verse agredido sol-
tó ál moreno que también huyó, pe-
ro lo pri.'siguió á lia voz de "ataja" 
hasta legrar su captura. 
El detenido fué puesto á disposi-
ción del señor juez de guardia. 
En "La Moderna Poesía", Obispo 
135. se han recibido los siguientes: 
Blanco y Negro, con una portada 
en colores muy hermofia y preciosos 
trabajos de variedades. 
El Cuento Semanal.—-Madrid Go-
yesco, por Blanda de los Ríos, com 
el retrato del autor. 
Actualidades, con los retratos de 
ks reinas de belleza de diferentes 
naciones. 
Los Sucesos.—Coa lo más sensacio-
nal de lo que ha ocurrido en el mun-
do y el cuento de Juanito y su pe-
rro. 
Las Campanas y La Esquella.—So-
bre el proceso terrorista. 
Las Novedades.—Ha venido la co-
lección de este nuevo diario ilustrado 
que publica una información gráfi-
ca de todo lo que ocurre y muchos 
tralwjos de interés. 
Hay también las últimas modas, 
Le Chic Parisién y Album de Blu-
sas, lo más selecto que se publica en 
París sobre esta materia. 
Esta noche: acontecinitento artfstu 
del gran duetto 
L E S M A R I B R U Ñ I 
E l notable éx i to del gran ventrí locuo 
FASTORñ j'IPERIO "LA BELLA ÍMPEI1'! 
Han sido contratadas por esta empresa laaF 
hermanas Perla y Diamante, bailarinas J 
g ran car te l en E s p a ñ a , a P r í s y Portugal, 
Pronto l legaran 
"JLA B E L L A C A R M E L A " 
y el maestro JI¡VIRSEZI 
A l b e r t o M a r i i i 
ABOGADO y NOTARIO 
Habana 9S. De 10 á 11 y de 2 a i 
5420 26-10Ab 
D r . Pedro V i l l o l d o 
y Sr ta . l . o re to Va ldé s 
Enfermedades de la piel , obesidad y masagtl 
bonsul tas de 1 á 3 .—Peña Pobre n ú m 20 
6072 26t-4Ab 
AITENON 
vera-i Tela de alta novedad para señoras. Tejido ideal para trajes no, estampado en lindísimos colores de gran fantasía. 
Será la tela obligada entre las damas elegantes para la est u'ión presente 
Precio: CIXCUENTA CENTAVOS. 
ULTIMOS MODELOS DE CORSETS D R 0 I T - D E V A N T : LOS T A N 
Coral radical en 30 días 
le 
i m m 
de la rffilia más rebe de, sin moíostias r a r a el 
enfermo por su fácil rég imen curativo con el 
celebrados "Sanakor" y "Elegrante" para gruesas y delgadas* 1&̂ U 
Miliares de personas han curado con el nso 
I dehese maravilloso remedio descubierto en 
'Vj COSTO ES ffiüY BARATO 
t e remite franco de porte á todas parles de 
¿V C o r r e o d e ! P a r ¿ s , O 6 i S P O S O 
¡ira iniorru.ís y depósi to orincipal Obispo 
57, esquina á Aguiar. 
TEATRO MARTÍ 
CUATRO TANDAS 
Estrenos diarios de vistas cinematosran-
cas. Gran é x i t o del duetto "Les Alphonses" 
y de la Sevillanita y la Serrana. Couplets 
nuevos todas las noches. 
B o t n i a 10 ceatnvos. 
HOY. miércoles, HOY 
Grandioso éx i to , Miss. Clarita Day y sus 
tre<< negritos. 
Kxitode l a notabi l í s ima pareja de baüea 
espafioles Reqnena Gil , 
5 centavos tertulia. lunetas y butacas. 20 
Función de moda.— 
La novedad teatrial dio la noche en 
eO Xat-kmal es el debut d)e la notable 
primera: bailarina Daura López. 
Como aioeüie de moda que es la do 
hoy el programa eombiniado por e'l 
anpgd Chas Prada resulta superior. 
Se exhibirán magnílicies vistas cme-
matogiráfieas y se estrenarán cuatro 
películas de Oía casa Bathé. 
Las hermanas Beraza, siempre tan 
aplaudidas, ejecutaráu bonitos bailes. 
Î a -sala del Nacional será esta no-
che el punto de cita de nuestro mun-
do elegante. 
Teatro Neptuno.— 
Este simpátieo y sieanpre favoreci-
do coliseo iutaiugura ihoy sus ^miérco-
les verdes". 
La empresa obsequiará á las d;amas 
con una papeleta numerad a para el 're-
galo de un excelente estuche de per-
fume ría. 
Respecto al programa combinado 
para esta noclie. soüo diremos que las 
vistas que »e exhibirán son fedas de 
verdadero 'mérito y que tanto la aplau-
dida bella Morita como el aclamado 
du stt o Reseda-Perretti se excederán 
(n comunicar al espectáculo el TOKe 
yor aitractivo posible. 
También tomairá parte en el espec-
lácuk> La pareja Johonscn x Jolly. que 
C A T E D R A T I C O D E L,A UNIVERSIDAD 
Bníer inedadcs del Pecho 
BRONQUIOS V GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, <le Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operado' 
nes en el Hospital Mercedes los lunê  
miércoles y viernes á las 8 déla ma-j 
ñaua. 
C. 1500 2S-lMy 
ANUNCIOS VAHÍOÍ 
Esta es la ültima novedad, 
en eseritorios* cómodos yel«,| 
gantes. 
LA ESTRELLA DE CUBA. 
O ' R E I I L Y 56 Y 581 
c 1621 alt ts-« 
DE m m GI1ILLSI. 
impotencia.- - Pérd'* 
das semmaies . —Bste'l 
rilidad.- Venéreo.—Sí' 
filis v Hermas o ciu^ 
braduras. 
Tertulia R ott. '' d'butó ¡anoche COU ^803 éxito. 
Oc.'isuiias Jo 11 *, 1 y Ge 3 * ¿ 
C. 1080 26-1308 
CONCURSO DE BELLEZA 
No deben las damas inquietare* 
etCi 
COBI 
T e l é f o n o n. 3 9 8 . Rico, P é r e z v C a . , 
LA CASA D« LUó UEQALOa y ios CORSBT9 MLl'.'í AXTKS. ;lla; S*!uc 
PELETERIA "EL m W 
C. 1541 
en ]ai fcvriuac¡ii< (iel Dr. B. Abe-
ud nñin. 4". •'Kí (.eiuro BaiOAr*' del 
*Ldo. Ar isó , OCcIo^ , j i 
C. lúSI) 26-lMy. 
T u m i I M N C E S á V E f i f i T á i 
La mejor y más seneilía de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s a i e r i j s . 
Depósito: Peluquería LA CK^TIÍAL, Aguiar y Obrama. 
26—11 Ab o L i l i 
lo futuro. Aeaba de importarse. 
París un nuevo producto que ^ 
de la piel mamehas. espinillas, baiw 
paño, manchas de viruela, pecas 
dejando el cutis terso y suave, 
una tran.spareneia nacarada. 
Este producto se llama ''Dern^B 
line", y ©3 encuentra á la venta ^ 
todas las sederías y farmacias, 
depósito se halla en Cuba 53 . A 
El resulta-do de la "Dermíi'tuha 
es garantizado. , . . ^ 
Millones de f rascos están^ ven^ ^ 
do sus inventores desde París p;1-^ 
anrado entero. 
c. 1471 • alt. 
.1 
toa^rentH > E . t ereo t lp i» 
U I A K i O U K L A M A 
Tsnicatc Kcy y l'rado. 
S » 
